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¿Por qué se 
hunde el Infantil? 
El número último de ANDA-
LAN ofrecía una amplia infor-
mación sobre el desastre genera-
lizado que presenta la «Casa 
Grande» de Zaragoza. Por más 
que esta información se comente 
por sí sola, hay una parte del 
problema que entendemos debe 
desglosarse del caos general, 
cual es la situación de ruina de-
tectada en el Hospital Infantil. 
Fuentes oficiales del Insalud 
han atribuido los fallos de ci-
mentación que están dando al 
traste con la estructura del edifi-
cio a la rotura de unos colecto-
res, explicación que, si no nos 
viene con mejores apoyaturas, 
tiene que parecemos por fuerza 
insuficiente. 
En general, nos parecerá muy 
autorizada la opinión del Insa-
lud cuando nos informe de algu-
na epidemia o de tal o cual pil-
dora, pero para dictaminar so-
bre los problemas de cimenta-
ción de un edificio preferiríamos 
que fuera un laboratorio espe-
cializado (de construcción, no 
clínico, por supuesto), oficial u 
homologado, quien se pronun-
ciara sobre las causas de este 
desaguisado. El INCE, por 
ejemplo, y sin ir más lejos. 
Y, claro, tampoco nos sirven 
ahora los propios técnicos del 
Insalud, no tanto por el elemen-
tal principio de no ser juez y 
parte, como por el hecho de que 
a lo mejor son próximos, o los 
mismos, que hicieron este des-
venturado hospital. 
Porque, según parece, los in-
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formes técnicos allegados hasta 
el momento se refieren princi-
palmente a las posibles formas 
de reparación y consolidación, y 
nada (o de forma que no ha 
trascendido suficientemente) a 
las causas. 
Y éste es un punto importan-
te, fundamental. Y lo es, entre 
otros muchos motivos, por la 
danza de millones que supone la 
construcción de este tipo de edi-
ficios y las cifras que empiezan 
a manejarse para intentar repa-
rarlo, y eso a menos de diez 
años de su construcción. 
Salvo que se siga aplicando el 
principio tan acreditado por 40 
años de dictadura de que «el di-
nero público es dinero de na-
die», es necesario investigar el 
tema a fondo y depurar respon-
sabilidades. Si la catástrofe (que 
no otra cosa es) resulta imputa-
ble a la parte técnica (fallos de 
proyecto o dirección de obra), o 
si hubo vicios más o menos 
ocultos por parte de la construc-
tora, o controles deficientes de 
la Administración. O si, efecti-
vamente, y como se nos quiere 
hacer creer, se trata de causas 
fortuitas y absolutamente impre-
visibles. Lo que sea, pero bien 
explicado y con todas las prue-
bas cualificadas que sean nece-
sarias. 
Porque lo que no está nada 
claro es que, si hubo incompe-
tencia o fraude por alguna par-
te, los cientos de millones de pe-
setas que cueste la reparación 
tengan que volver a salir del 
bolsillo,del contribuyente. 
Y es que así, de entrada, re-
sulta por lo menos chocante que 
un edificio que debió construirse 
a prueba «de bomba» (estar 
prácticamente sobre un río) re-
sulte tan afectado por «un pe-
tardillo» (un problema de colec-
tores). No es que sea absoluta-
mente imposible, pero sí bastan-
te sorprendente. Y como este t i -
po de sorpresas nos toca, entre 
otras cosas, los bolsillos, y esta-
mos en época de declarar a Ha-
cienda, queremos estar seguros 
de que alguien del o al ampara-
re del Estado no nos ha robado 
y/o tomado el pelo, y pedimos 
que se investigue y aclare este 
asunto que, hoy por hoy, está 
más turbio que el río Huerva de 
nuestros males. 
Lo pedimos aun creyendo que 
se nos adelantará el Ministerio 
Fiscal en requerir precisiones so-
bre el tema. 
Porque ya pasaron los tiem-
pos en que la norma era echar 
tierra a este tipo de asuntos. ¿O 
no? Pedro Luarca (Zaragoza). 
Un anuncio 
falaz 
El 28 de diciembre (¡buen día 
para buscar inocentes!) se publi-
caba en cierta prensa diaria el 
siguiente anuncio: «Parcelas de 
1.000 m2, totalmente urbaniza-
das, con agua, luz y vertido, en 
el Mar de Aragón, por sólo 
10.000 ptas. de entrada y 8.000 
ptas. mensuales». Falaz anuncio, 
porque es falso eso de totalmen-
te urbanizadas, ni hay agua po-
table, ni luces en las calles, en-
tre otras cosas. 
Pero lo más indignante que se 
ha podido comprobar por quie-
nes se han interesado es que, 
además de contarles lo que no 
existe, e incluso prometen una 
escritura pública que, en las cir-
cunstancias existentes, ni debe 
otorgarla el notario ni registrar-
la públicamente, porque consti-
tuye una violación de la Ley, 
como asimismo las construccio-
nes que ofrecen realizar. 
Sobre la urbanización «Playas 
de Chacón», en el Mar de Ara-
gón, parece necesario concretar: 
A) Tras la aprobación provi-
sional de 1970, se redujo el nú-
mero de parcelas a 785, de las 
que hay vendidas unas 300 (a 
143 propietarios), exigiendo un 
mínimo de 1.000 m2 por par-
cela. 
B) Existen en este momento 
43 edificaciones, alguna de las 
cuales fue proyectada por el ar-
quitecto de la Comisión Provin-
cial de Urbanismo, Sr. Martínez 
de Ubago. Todas las edificacio-
nes están provistas de las corres-
pondientes células de habitabili-
dad. 
C) Los problemas existentes 
se deben a la actividad ilegal del 
promotor, ignorada, tolerada y, 
en ocasiones, protegida por cier-
tos personajes influyentes y por 
algunos cargos político-adminis-
trativos que pudieron solucionar 
el problema y no lo han hecho, 
aun cuando se presentan defen-
sores de los intereses aragone-
ses. 
Estos problemas han sido y 
persisten: 
1. ° Delitos urbanísticos, que 
desde 1974 se ha venido pidien-
do fuesen solucionados por el 
Ministerio de la Vivienda, cul-
minando en la resolución de 
1978, burlada impunemente. O 
por la Diputación Provincial 
(artículo 105 de la Ley del Sue-
lo) ante la irresponsabilidad, de-
jadez y negligencia del Ayunta-
miento de Caspe que ha tenido 
y tiene la solución a través de la 
vía ejecutiva señalada por la 
Ley del Suelo y Proc. Adminis-
trativo. 
2. ° Delitos penales como las 
«presuntas» estafas, alzamiento 
de bienes, perjurio, amenazas y 
coacciones, denuncias desde 
hace años incluso al Juzgado de 
Instrucción de Caspe, al fiscal 
de la Audiencia y al Ministerio 
del Interior. 
U 
3. ° Primer fraude fiscal por 
i n f r a v a l o r a c i ó n de unos 
190.000.000 ptas. por Impuesto 
de Transmisiones que sigue sin 
resolver la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona desde 1976. 
Segundo fraude fiscal por igual 
cantidad de infravaloración 
aproximada por otra transmi-
sión en 1980. 
4. ° Instalación de una línea 
aérea de alta tensión sin permi-
so ni conocimiento de la Delega-
ción de Industria y que, tras las 
manifestaciones de los emplea-
dos de Fecsa, puede electrocutar 
a cualquiera en cualquier día de 
lluvia. El Ministerio de Indus-
tria no da soluciones adecuadas 
desde 1974 en que se denunció. 
Arsènic M . Pérez Marqueta 
(Zaragoza). 
Los ex-
ministros y sus 
pensiones 
Según la prensa de hace unos 
días, ciertos ex-ministros, que 
cobran pensiones de entre 75 y 
85.000 ptas., justificaron el co-
bro de las mismas declarando 
que en todos los países socialis-
tas y democráticos las cobran, 
pero veamos: 
1. °.—Sería de gran interés sa-
ber cómo están establecidas ta-
les pensiones en esos países, y 
en cuántos de ellos se cobran, 
pues no son todos, como estos 
señores dicen. 
2. °.—Son países con econo-
mías más fuertes que la nuestra, 
y aunque sufran la situación 
mundial, como todos, no se jus-
tifican poniendo ejemplos exte-
riores. 
3. °.—Sus gobiernos son esta-
bles, permaneciendo toda una 
legislatura y a veces más, sin 
cambios. Hacen política nacio-
nal y no de partido. No se preo-
cupan de conceder cargos a per-
sonas de sus grupitos, que a ve-
ces no son aptos para desempe-
ñarlos. 
4. °.—En estos países hay mu-
cho menos paro obrero y no hay 
persona de la tercera edad que 
no perciban pensión, pequeña o 
grande, que les permita vivir 
dignamente, mientras que aquí 
se pueden contar por miles los 
que no perciben absolutamente 
nada. Y otros muchos miles que 
sólo perciben cuatro o cinco mil 
pesetas. 
5. °.—En esos países, cuando 
nombran un ministro, éste aban-
dona todos sus negocios y ocu-
paciones para atender a plena 
dedicación su Ministerio; no 
abusan de su poder y situación 
para favorecer sus intereses ni 
los de sus amigos. Si alguno se 
corrompe, tiene el prurito de di-
mitir sin que nadie se lo pida, 
como ya se conocen muchos ca-
sos. Si en estos países se hubiera 
discutido en el Parlamento, co-
mo se ha hecho aquí, las pensio-
nes de ex-ministros, se habrían 
avergonzado y renunciado a 
ellas. 
6. °.—Cuando cesan en sus 
cargos, se van a casa y muy ra-
ra vez son nombrados para pre-
sidencias o consejos de adminis-
tración de empresas estatales, 
como Iberia, Campsa, INI, 
Renfe, Telefónica, etc. Señores, 
un poquito más de formalidad. 
Joaquín Lasheras (Zaragoza). 
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Empate probable 
J . M. S E R R A N O 
UCD nació de la unión inte-
resada de dos conjuntos de polí-
ticos, los que provenían del 
franquismo pero comprendieron 
pronto que habían de cambiar 
jas formas y los que desde posi-
ciones democráticas entendieron 
que nunca alcanzarían el poder 
por sí mismos. Estos orígenes 
eran fácilmente olvidables, pero 
no así los distintos sellos ideoló-
gicos que hacían de UCD una 
confederación de fuerzas, una 
alianza por el poder o un movi-
miento, más que un partido pro-
piamente dicho. La suma de co-
lectivos no ha dado nunca un re-
sultado final homogéneo y la di-
solución de los partidos iniciales 
no ha pasado de un mero for-
malismo; cada grupo sigue ha-
ciendo su propia interpretación 
de UCD. 
Las «familias» ucedistas 
Los democristianos piensan 
que ellos son los verdaderos re-
presentantes del electorado de 
UCD y que sólo el hecho de que 
el poder en el partido esté en 
manos de Suárez y sus peones 
permite hacer una política que 
no se corresponde en absoluto 
con ios intereses de la base so-
cial. Cuentan con la importante 
ventaja de tener representantes a 
uno y otro lado de la divisoria 
franquismo-oposición, cosa que 
da legitimidad y sirve de garan-
tía. Además son los únicos que 
tienen apoyo de instancias socia-
les externas al partido, como la 
Iglesia y cierta prensa fiel. 
Los socialdemócratas saben 
que la derecha española es de-
masiado cerril como para que 
ellos tuviesen futuro si se aleja-
ran del paraguas de Suárez. Su 
simbiosis con el presidente se 
basa en que obtienen apoyo pa-
ra sacar adelante normas bási-
cas que garanticen la conviven-
cia e impidan la división del 
país en dos mitades enfrentadas. 
Al mismo tiempo, nunca se les 
podrá reprochar el haber apoya-
L a semana po l í t i ca a l c a n z a r á su c l imax en el 
I I Congreso que la U n i ó n de Centro D e m o c r á t i c o 
( U C D ) , el par t ido en el poder desde 1977, va a ce-
lebrar en M a l l o r c a . En su p r ó l o g o , nuevamente 
reaparecen las tensiones y la inconsistencia del gru-
po se vuelve a hacer evidente. 
do a Suárez si el resultado se 
llama Reforma Fiscal, Ley de 
Divorcio o Ley de Autonomía 
Universitaria. 
Lo de los liberales es una qui-
mera; no pintan nada en la 
UCD actual ni en cualquiera de 
las alternativas de futuro. Tan 
sólo servirían como solución de 
compromiso si tuviesen una per-
sonalidad de amplio prestigio en 
una encrucijada en la cual no 
hubiese salidas claras; no dejaría 
de ser una casualidad. El papel 
del movimiento liberal en Espa-
ña quizá sea, hoy por hoy, mu-
cho más productivo si se centra 
en influir ideológicamente sobre 
la sociedad a través de medios 
de comunicación o de platafor-
mas culturales que intentando el 
camino del poder. Además edu-
carían a nuestra derecha, lo cual 
siempre es de agradecer. 
Los martinvillistas también 
tienen un futuro limitado y eso 
lo saben. Están demasiado mar-
cados por los ardores juveniles 
del SEU azul y por las delega-
ciones provinciales de los sindi-
catos verticales (una curiosa 
constante biográfica) como para 
intentar dominar UCD. Por eso 
aspiran inteligentemente tan sólo 
a controlar determinadas parce-
las y a mantenerse unidos para 
continuar a flote. Su ideal sería 
que desapareciesen todas las fa-
milias y que el partido fuese 
uno; borrando los orígenes lleva-
rían su pecado original, pero a 
estas alturas ya deben haber vis-
to que eso es imposible. 
Finalmente hay que hablar de 
los llamados suaristas puros: 
unos personajes bastante más 
descafeinados ideológicamente, 
con mucho de tecnócratas, que 
se promocionaron en los últimos 
años del franquismo a través de 
los cuerpos de élite de la Admi-
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nistración Pública o escalando 
cargos menos comprometidos 
que los de los anteriores. No 
hay que olvidar que éstos eran 
los mecanismos de promoción 
del personal político en estos 
tiempos. Su principal caracterís-
tica, especialmente fuerte en su 
líder, es la vocación de poder; 
desgraciadamente para ellos, 
empiezan a comprender que sólo 
lo tienen porque llegaron los 
primeros. 
Todo este conglomerado orga-
nizó un partido político presi-
dencialista, a la medida de 
Adolfo Suárez, sin otra ideolo-
gía más precisa que la de ser 
«reformista», aunque se aspirase 
a estar en el poder, por tanto, 
haciendo reformas, noventa y 
nueve años. Un partido donde el 
líder tenía tal capacidad de ma-
niobra y la definición ideológica 
era tan ambigua que resultaba 
pefecto para De Gaulle, Chur-
chill, Adenauer..., es decir, para 
políticos capaces de hacer de su 
práctica una ideología coherente 
y consistente. Este fue el resul-
tado organizativo del I Congre-
so. Pero a medida que Adolfo 
Suárez iba perdiendo carisma, 
UCD quedaba cada vez más 
desviada como partido unitario 
y era reconducida a su primitiva 
forma de confederación, con 
unas tendencias otra vez muy 
diferenciadas. Un partido al que 
sus propios dirigentes no ven 
más que como máquina electo-
ral que incumple con rara cons-
tancia sus estatutos hasta en los 
temas formales de plazos de 
reunión y cuyos órganos de di-
rección no han tomado ni una 
sola decisión importante sobre 
la marcha política del país 
(siempre en manos del presiden-
te). Un partido así, no es un 
partido. 
Sin embargo, ahí está la orga-
nización, su presencia en todo el 
país y la magia del poder que 
hacen difíciles las escisiones y 
plantean las luchas por el domi-
nio del partido. Por eso los de-
mocristianos, los únicos con 
confianza en su propio futuro, 
se lanzan en cada Congreso al 
asalto, oponen un líder, presen-
tan batalla: Fernando Alvarez 
de Miranda, José Luis Alvarez, 
Juan Antonio Ortega y Díaz-
Ambrona en el primero; Miguel 
Herrero Rodríguez de Miñón, 
Landelino Lavilla, Oscar Alzaga 
en el actual. 
Al fondo, la derecha 
Esta vez han conseguido crear 
una plataforma que amplíe la 
democristiana y han producido 
el enfrentamiento entre el llama-
do sector crítico y el oficialista. 
La pugna tiene dos vertientes di-
ferenciadas: la organizativa y la 
de línea política. En la primera 
de ellas está claro que los críti-
cos tienen razones y legitimidad, 
porque la máquina no ha fun-
cionado como un partido serio y 
la manipulación por la cúpula 
ha sido constante. En ello puede 
haber acuerdo de todos menos 
de los suaristas. El problema se 
complica cuando introducimos 
la línea política como elemento 
de discusión. Porque quienes es-
tán en condiciones de rentabili-
zar mejor el enfrentamiento son 
los democristianos, que hasta 
ponen al líder Lavilla, pero su 
victoria significaría la vuelta al 
más rancio nacional-clericalis-
mo. Interesadamente se aplican 
los calificativos de regeneracio-
nistas, demócratas de toda la vi-
da, o, como dice Miguel Herre-
ro, progresistas, tomando como 
bandera pública la lucha por la 
democratización interna y escon-
diendo su trasfondo político-
ideológico. La muerte de Joa-
quín Garrigues les ha quitado a 
los críticos toda apariencia rege-
neracionista y ha roto el frente 
convirtiéndolo en una caricatura 
en manos derechistas. Esta rup-
tura fue total al inclinarse Fran-
cisco Fernández Ordóñez hacia 
el otro lado al entrar en el Go-
bierno. Las personalidades de 
Garrigues y Ordóñez representa-
ban una garantía pero, tras su 
alejamiento, la caída de Suárez 
sólo puede entregar el partido a 
los democristianos. Así lo debió 
entender Fernández Ordóñez y 
por eso apoya al presidente. Y 
así no lo entendieron los libera-
les y algunos socialdemócratas 
que, sin embargo, serían incapa-
ces de llegar a ningún acuerdo 
de futuro con sus compañeros 
de viaje confesionales. 
Mientras tanto, como ilustra-
ción de lo dicho. UCD se en-
cuentra a punto de promulgar 
unas leyes que ciertamente no 
encajan en la derecha española, 
mucho más primitiva de lo que 
la confusión propia de esta épo-
ca de inestabilidad que se está 
cerrando podía hacer creer. 
Nuestra derecha no ha cambia-
do tanto como para impulsar 
una Ley de Divorcio como la 
que está en las Cortes; por eso 
los democristianos se sienten in-
térpretes legítimos de la parte 
mayoritaria de la sociedad espa-
ñola. Ni la derecha ni la Iglesia 
son lo que parecían hace unos 
años y, además, han cambiado 
curiosamente al unísono. Aun-
que aprovechando los últimos 
momentos de confusión, quizá 
todavía se les cuelen un par de 
leyes que les ponen los pelos de 
punta. 
En definitiva, todo esto no es 
más que una clara demostración 
de que UCD no ha sido ni es un 
partido, sino una agrupación de 
interesados que sólo la debilidad 
de cada uno de los colectivos 
mantiene unidos y cuyo equili-
brio es y seguirá siendo inesta-
ble. El único capital de los sua-
ristas es el conservar el poder, y 
el de los democristianos su sinto-
nía con los afanes más inconfe-
sables de la derecha; pero am-
bas cosas no son poco porque 
los demás sólo aportan su técni-
ca o su buena presencia. Con el 
Congreso se abre el segundo 
round que, con bastantes proba-
bilidades, volverá a terminar en 
tablas. 
¡Que se vayan! 
E . G . D E L A F . 
En un ambiente de fiesta, 
donde junto con las pancartas y 
bandera se mezclaban los soni-
dos de charangas y músicas, y el 
ingenio de disfraces e instrumen-
tos bélicos simulados con ex-
traordinaria habilidad manual, 
más de 20.000 personas expresa-
ron el pasado domingo su repul-
sa a las bases yanquis y a la 
OTAN marchando sobre Torre-
jón de Ardoz, ciudad situada a 
sólo 20 Km. del corazón de Ma-
drid y enclave, junto con Rota, 
Morón y Zaragoza, de una de 
las principales instalaciones de 
la estructura militar norteameri-
cana en Europa. 
Esta marcha forma parte de 
una serie de movilizaciones que 
comienzan a desarrollarse con-
tra el intento de incluir a Espa-
ña en dicha alianza militar, ins-
trumento en manos USA para 
defensa de sus intereses en Eu-
ropa. 
Soplan malos vientos para la 
distensión a nivel mundial. Por 
ello, el equipo de «halcones» del 
nuevo inquilino de la Casa Blan-
ca está presionando al Gobierno 
español para que fije el calenda-
rio del ingreso antes de comen-
zar la negociación de los nuevos 
acuerdos bilaterales. Claro que 
nuestro Gobierno, cada vez más 
dependiente de las decisiones 
norteamericanas, no necesita de-
masiado para responder que el 
ingreso se producirá antes de 
1983, fecha en que tendrán lugar 
las próximas elecciones genera-
les. 
Mientras tanto, las ciudades 
españolas continuarán con las 
bases yanquis a escasos kilóme-
tros, sin garantías en caso de 
guerra o de accidente nuclear, y 
sin recibir nada por la presencia 
de tan molestos vecinos. Si aca-
so, el «obsequio» en forma de 
bombas o aviones que se estre-
llan. 
La presencia de España en la 
OTAN agravaría estos proble-
mas. Al incremento de la pre-
sencia de tropas extranjeras, po-
dría unirse el servicio militar en 
otros países, además de un au-
mento del presupuesto de defen-
sa, en una época en que el Go-
bierno no encuentra fórmulas 
económicas para acabar con el 
paro. Existe además otro, aspec-
to que conviene recordar: el gol-
pe de estado de Grecia se fraguó 
basándose en uno de los planes 
tácticos de la OTAN, y el más 
reciente golpe de Turquía fue 
bien acogido por la organiza-
ción. Son argumentos que invi-
tan a unirse al grito más corea-
do en la marcha del pasado do-
mingo: «¡Que se vayan!». 
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C O N T R O L A D O POR 
No al minitrasvase 
En 1975, cuando estaba en plena efervescencia la lucha contra 
el trasvase del Ebro a la cuenca del Pirineo Oriental, la prestigio-
sa revista catalana «Cau» y A N D A L A N publicábamos conjunta-
mente un manifiesto contra el trasvase, que mostraba que era 
posible llegar a un acuerdo si por encima de la defensa a ultranza 
de supuestos intereses regionales se imponían planteamientos co-
munes en busca de una sociedad más justa. Porque si lo que se 
pretende es lograr un crecimiento más armónico no sólo entre di-
ferentes comunidades, sino también en el interior de ellas, es pre-
ciso que prevalezcan las necesidades de agua de la población y de 
la agricultura frente a la especulación y a su utilización irracional 
en la industria. Por ello, hay que estar contra los trasvases de 
agua. Por ello cabe apoyar, desde aquí, la convocatoria de la 
manifestación prevista para el próximo día uno. 
Pero resulta absolutamente necesario separar la demagogia de 
las razones de fondo que se esgrimen contra el «minitrasvase» del 
Ebro, ya que de lo contrario se añaden problemas artificiales en 
un país en el que ya existen demasiados problemas reales, a la 
vez que se crea un ambiente de crispación y recelo entre dos co-
munidades que, en este caso, carecen de motivos para estar en-
frentadas. A N D A L A N , que ha dedicado abundantes artículos a 
dejar clara su oposición a un «minitrasvase» cuyas principales 
beneficiarías van a ser las industrias petroquímicas hoy asentadas 
en el campo de Tarragona —que no sólo han succionado instala-
ciones industriales de Sabiñánigo y Monzón, sino también la ter-
cera parte de los recursos hidráulicos de aquella comarca en per-
juicio de los regantes del Delta del Ebro y del equilibrio ecológico 
del mismo—, debe salir al paso de quienes intentan presentar este 
proyecto como el inicio del trasvase grande o como una detrac-
ción de caudales de agua para la región aragonesa. 
El proyecto pretende recubrir las acequias del Delta del Ebro, 
recuperando los caudales que ahora se filtran, para trasvasar los 
cuatro metros cúbicos así obtenidos hacia la petroquímica del 
campo de Tarragona y hacia toda una serie de municipios que 
hoy se ven aquejados de fuertes restricciones de agua, causadas en 
buena parte por las crecientes demandas de unas industrias cuya 
localización es consecuencia de la ausencia de la más mínima pla-
nificación. Es irracional instalar las industrias donde no hay agua 
y, luego, tener que poner en marcha un trasvase que va a costar 
más que todas las obras de regadío que se lleven a cabo en Ara-
gón durante este año. Pero hay que dejar bien claro que los cau-
dales que van a trasvasar de un punto a otro de Tarragona ya se 
habían concedido a los regantes del Delta y, por tanto, no son de 
Aragón. Eso, sin contar con que el Segre vierte al Ebro unos cau-
dales de agua catalana que son, por lo menos, diez veces mayores 
que los que pretende captar el «minitrasvase». 
Sobran argumentos contra éste y contra otros trasvases que se 
pretendan hacer, como para caer en la demagogia y en el falsea-
miento de los hechos. La razón ha de ser la principal arma de la 
izquierda, y sus argumentos han de valer tanto aguas arriba de 
Aragón, como aquí o en Cataluña. 
Justicia diferente 
, La escalada de violencia fascista que ha desbordado sus feu-
dos tradicionales (Madrid, Valladolid) para intentar extenderse a 
toda España, está poniendo en evidencia la peculiar interpretación 
que hacen algunos jueces del principio constitucional de que todos 
los ciudadanos son iguales ante la Ley. Cuando los detenidos, es-
casos detenidos, son militantes de organizaciones de extrema de-
recha, estos jueces suelen ponerlos casi inmediatamente en liber-
tad sin pedir por ello fianza alguna y, en muchos casos, incluso 
sin procesamiento. Cuando, por el contrario, los acusados militan 
en partidos de la izquierda (y no necesariamente de la más extre-
ma), no hay quien les libre del procesamiento, de la exigencia de 
elevadas cantidades en concepto de responsabilidad civil subsidia-
ria y del pago de fuertes fianzas, si no quieren dar con sus huesos 
en la cárcel. 
(Pasa ala página 8} 
"SEÑOR PRESIDEMTE, VOV A ESCRI-
BIRLE UÜA CARTA QUE QUIZA' VD. LEA SI 
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SAU SALVADOR VA A 5ER UMA MASACRE, ñ5R TODO 
LO CUAL APELO A SU COHClEN.., " 
llB>mAP 
00 tlEREÜA LA 
PEÍiA MAL EM -
PLEAR UNOS 
SEuas con utiHuo 
DELftGRAriAtlÉmCA 
E l Á M I n o h a f r e n a d o e l p a r o 
J A V I E R D O M P E R F E R R A N D O 
Mientras la UGT y la CEOE 
continúan deshojando la marga-
rita y entran en una nueva se-
mana de negociaciones para la 
renovación del Acuerdo Marco 
Interconfederal (AMI) , que de-
bería marcar la pauta de nego-
ciación de los convenios labora-
les para 1981 al hilo de lo suce-
dido en 1980, el resto de las 
fuerzas sindicales y los trabaja-
dores y empresarios contemplan 
impasibles, a la espera del de-
senlace de las mismas. No cabe 
duda que un fantasma planea 
sobre las partes haciéndoles du-
dar del paso del entendimiento: el 
fantasma de la aceptación o no 
por sus bases de los acuerdos 
conseguidos. 
Para entender el A M I hay 
que remontarse al Acuerdo Bá-
sico Interconfederal suscrito en-
tre Nicolás Redondo y Carlos 
Ferrer Salat el 10 de julio de 
1979. En él se sentaron las ba-
ses, según las partes, «suscepti-
bles de ser traducidas en dispo-
siciones legales o acuerdos inter-
confederales, en breve plazo de 
tiempo». La primera repercusión 
se hizo notar en el Estatuto del 
Trabajador, fiel reflejo de los 
varios acuerdos allí adoptados 
con esa finalidad. Fue en este 
acuerdo y no en el A M I donde 
la UGT sentó las bases de su 
futuro protagonismo y consiguió 
el apoyo de la gran patronal a 
su modelo sindical, frente al 
propuesto por CC.OO. En este 
sentido, el Estatuto del Trabaja-
dor apunta ya un modelo sindi-
cal, embrión de la futura Ley de 
libertad sindical, totalmente con-
trolado por las centrales sindica-
les mayoritarias —la polariza-
ción UGT-CC.OO. al fijar el 
10 % como listón de participa-
ción en la negociación colectiva, 
no ofrecía dudas—. La primacía 
de las secciones sindicales sobre 
los comités de empresa, donde 
CC.OO. aventajaba considera-
blemente a UGT, vino a equili-
brar las diferencias existentes, 
perjudicando a la primera y 
rompiendo, además, su estrate-
gia sindical. Este último efecto 
descolocó a CC.OO., le hizo 
aparecer como dubitativa en su 
estrategia, a caballo entre la 
moderación y la movilización, 
desconcertó a sus bases, dando 
una cierta sensación de veleta y 
ha repercutido notablemente en 
las últimas elecciones, arrastran-
do una pérdida para ella de 4 
puntos en el ranquing sindical. 
Asimismo este acuerdo no va 
a ser ajeno al abstencionismo de 
las últimas elecciones, al provo-
car la pérdida de incidencia del 
trabajador en la toma de deci-
siones" stJbfé sus propios intere-
ses, condenándolo al delegacio-
nismo al reducirse los ámbitos 
de negociación, distanciar las 
negociaciones y reducirlo a un' 
elemento receptor y ejecutor de 
decisiones en las que no ha po-
dido participar. En esta situa-
ción se encuentran el grueso de 
los trabajadores, constituido por 
la masa abstencionista y el 40 % 
de los votantes, con salidas difí-
ciles y conflictivas para obtener 
su reconocimiento. 
La CEOE, por su parte, lo-
graba reducir al mínimo la mo-
vilización y obtener grandes fa-
cilidades para la rápida resolu-
ción de los expedientes de crisis. 
El respaldo a UGT y al A M I 
por el propio Gobierno aparece 
claro con la publicación de este 
último en el B.O.E. de 24 de 
enero de 1980. Publicación re-
servada para los convenios co-
lectivos homologados por la au-
toridad laboral, pero no prevista 
en materia de contractual como 
las propias partes firmantes cali-
ficaron el acuerdo. 
Con el transcurso de un año 
estamos en condiciones de hacer 
un balance provisional de los 
efectos, positivos o no, que el 
A M I haya podido generar para 
los trabajadores. 
Su duración —dos años—, re-
cogida por la mayor parte de 
los convenios, supuso volver a la 
práctica iniciada durante el fran-
quismo, rota por la dinámica de 
reivindicación laboral que veía 
cómo con estos intervalos tan 
largos su proceso de mejoras 
económicas y sociales era absor-
bido por los rápidos cambios so-
cio-económicos. La vuelta se 
justificó en la necesidad de redu-
cir los momentos conflictivos de 
la negociación en la crisis ac-
tual. 
Un punto más en la banda sa-
larial que pasaría, del 12-15 al 
13-16, no permitió recuperar 
globalmente el poder adquisitivo 
perdido durante el año 1979 de 
15,33 puntos. La mayor parte 
de los convenios, o por lo menos 
los de mayor incidencia, se si-
tuaron en el 14 % de incremento 
de la masa salarial. Permitió, 
eso sí, un incremento mayor de 
los salarios más bajos, al aplicar-
se un cierto criterio redistributi-
vo. En general, la continua va-
riación de criterios a tener en 
cuenta en la fijación de los in-
crementos salariales, pasando de 
tendencia recuperadora del po-
der adquisitivo perdido durante 
el año anterior al de la posible 
pérdida del año de vigencia del 
acuerdo, ha supuesto una pérdi-
da real del poder adquisitivo de 
los trabajadores en varios pun-
tos. 
La disminución progresiva de 
la jornada hasta alcanzar las 
1.880 horas en enero de 1982, 
estableciendo la jornada semanal 
en torno a las 40 horas, aparece 
como un logro del A M I , visto 
desde ese momento y sin aten-
der ^ la posibilidad de que esta 
reivindicación largamente enar-
bolada hubiera podido alcanzar^ 
se por otros medios. Sin embar-
go, sus efectos para el año pasa-
do han sido menores, pues de la 
combinación del Estatuto del 
Trabajador, aplicable desde el 
15 de marzo de 1980, con la de-
rogada Ley de Relaciones Labo-
rales, resultaba una jornada má-
xima legal que para las jornadas 
continuadas, atendidas las con-
diciones específicas de los conve-
nios colectivos, se situaba por 
debajo de las 1980 horas. Supo-
ne, eso sí, una eliminación de la 
diferencia de jornada del Estatu-
to del Trabajador entre las jor-
nadas continuadas y partidas, 
equiparándolas. Al fijarse en 
1980 .horas la jornada y quedar-
se la jornada máxima legal por 
debajo, se incurría, en la prácti-
ca, en contradicción aparente 
con el intento, en el mismo 
acuerdo, de eliminar las horas 
extraordinarias. 
El intento de mejorar la pro-
ductividad .de |as empresas ha 
conllevado,'-af no aplicarse crite-
rio correctivo alguno, a conse-
cuencias previsibles, de difícil re-
paración y gravemente perjudi-
ciales para los trabajadores. En 
efecto, si la forma de aume.itar 
la productividad se centra exclu-
sivamente en el incremento de 
los ritmos de trabajo del traba-
jador, como vienen entendiendo 
nuestros empresarios, en vez de 
ser fruto de una mejora de la in-
fraestructura de las empresas 
originada por un aumento de la 
inversión dirigida a una renova-
ción tecnológica y un manteni-
miento de nivel de empleo en la 
empresa, las consecuencias las 
paga siempre el trabajador. 
Otros aspectos como el del 
absentismo han sido rápidamen-
te incorporados a la legislación 
por el Gobierno, reduciéndose 
del 75 % al 60 % la cuantía de la 
prestación por ILT derivada de 
enfermedad común o accidente 
no laboral a abonar al trabaja-
dor del día 4 al 20 de la baja. 
Criterio diferente ha seguido el 
Gobierno con la recomendación 
de rebajar a 64 años la edad de 
jubilación, que se queda como 
mera declaración de intenciones. 
Los acuerdos sobre contratación 
colectiva, comités paritarios de 
arbitraje y delegados sindicales, 
recogieron un sistema de trato 
favorable para los miembros de 
UGT en el seno de las empresas 
y por tanto no generalizable. 
A la vista de los distintos as-
pectos, la valoración podrá de-
pender de la situación de cada 
trabajador en el marco laboral, 
pero creemos que no ha logrado 
detener el desempleo ni aumen-
tar el nivel de vida de los traba-
jadores, continuando la línea de 
empeoramiento. Eso sí, los efec-
tos para UGT, como central 
sindical, son palpables; ¿puede 
ello repercutir a posteriori en 
beneficio de los trabajadores? 
¿Qué hubiera sucedido si no se 
hubiera firmado el AMI? Pe-
guntas incontestables. 
Javier Domper Ferrando. 
Abogado laboralista. 
Andalán. 30 de enero al 5 de febrero de 1981 
L o s t a x i s t a s v u e l v e n a l t r a b a j o 
Terminó la huelga, por ahora 
M . P. 
Cerca de 600 taxistas de la 
Agrupación Empresarial de Au-
totaxis y Gran Turismo, votaron 
por unanimidad la noche del lu-
nes, día 26, volver al trabajo en 
medio de un ambiente de opti-
mismo y triunfo. El decreto que 
el domingo había firmado el al-
calde, Ramón Sáinz de Varan-
da, para constituir una comisión 
técnica, les servirá, según indica-
ron los taxistas y los líderes del 
sindicato que ha dirigido la 
huelga. Fuerza Nacional del 
Trabajo (FNT), para alcanzar 
sus objetivos, ya que, hasta que 
no se haya concluido el estudio 
sobre la situación del sector, no 
cabe la concesión de nuevas l i -
cencias. Y, mientras, ellos espe-
ran que el Tribunal Supremo or-
dene congelar la concesión de l i -
cencias o anular las ya concedi-
das. Otras iniciativas jurídicas, 
que los líderes de FNT detalla-
ron a los asistentes a la asam-
blea, completarán las acciones a 
seguir. Aplausos y palmadas de 
afecto y complicidad pusieron el 
\ fin al acto. 
A mediados de semana el 
conflicto del taxi empezó a au-
mentar de proporción. Dos en-
tresvistas entre el alcalde y re-
presentantes de los huelguistas 
habían concluido sin éxito. La 
decisión del Ayuntamiento de no 
anular la concesión de 35 nuevas 
licencias, y la exigencia de su 
anulación por parte de la patro-
nal del taxi, impidió una salida 
negociadora. Esta situación, el 
cariz político y violento de la 
huelga y la carencia de un servi-
cio público como es el taxi, im-
pulsó a las asociaciones de veci-
nos y a los sindicatos de izquier-
da a ponerse incondicionalmente 
al lado del Ayuntamiento. 
Los vecinos saltaron 
El jueves, día 22, representan-
tes de las asociaciones de diver-
sos barrios zaragozanos, conce-
jales de los cinco grupos munici-
pales, miembros de sindicatos y 
asalariados del taxi se reunieron 
en el salón de sesiones de la ca-
sa consistorial. Todas las inter-
venciones fueron de apoyo a la 
postura mantenida por el Ayun-
tamiento, al mismo tiempo que 
exigían un mayor control muni-
cipal que evite posibles irregula-
ridades de algunos patronos. 
«Creemos que es una huelga de-
sestabilizadora; una huelga polí-
tica y no reivindicativa que ha 
usado el terror y la coacción co-
mo arma —expresó el presiden-
te de una asociación de veci-
nos—. Respecto a la autoridad 
gubernativa, pensamos que ha 
dejado mucho que desear, ac-
tuando con una pasividad pas-
mosa, cosa que no hace en otros 
Con aires de t r iunfo Ips taxistas de Zaragoza deci-
dieron el lunes, d ía 26, volver al trabajo. Sin em-
bargo, no puede decirse que los protagonistas de 
esta impopular huelga hayan salido victoriosos de 
la misma. Unas horas antes el alcalde h a b í a dicta-
do un decreto ordenando, bajo amenaza de sancio-
nes, el fin de la huelga, al t iempo que anunciaba la 
c r eac ión de una c o m i s i ó n t écn ica para estudiar el 
sector. Estos acontecimientos y la intentona del go-
bernador c iv i l de anular el acuerdo munic ipa l por 
el que se c o n c e d í a n 35 nuevas licencias, han salpi-
cado los ú l t i m o s momentos de esta huelga que ha 
durado once d í a s . 
conflictos. Pedimos a los taxis-
tas que no se dejen manipular y 
al Ayuntamiento que haga cunv 
plir el Reglamento». Las quejas 
por la actuación del gobernador 
civil y por la escasa información 
que el ciudadano estaba reci-
biendo de la huelga y sus moti-
vos, se prodigaron a lo largo de 
la sesión. Los concejales de iz-
quierdas prometieron hacer 
cumplir la ley y estudiar los 
problemas que afectan al taxi de 
cara a la reestructuración y sa-
neamiento del sector. 
El susto del gobernador 
Otros intentos negociadores 
de las partes implicadas, in-
cluyendo a las asociaciones de 
vecinos, fallaron después. Los 
taxistas se negaron a deponer su 
actitud hasta que el Ayunta-
miento no anulase las licencias y 
les diese auténticas garantías de 
que sus peticiones iban a ser oí-
das, exigiendo incluso la cele-
bración de un pleno extraordina-
rio. También pidieron la inter-
vención del gobernador civil pa-
ra que anulase el acuerdo de la 
Corporación Municipal. Y a 
punto estuvieron de salirse con 
la suya. El sábado a mediodía el 
gobernador, Francisco Javier 
Minondo, avisó al concejal so-
cialista Luis Roldán, alcalde en 
funciones, su intención de anular 
el acuerdo, cuando estaba a 
punto de concluir el plazo regla-
mentario para hacerlo. Sólo una 
frenética tanda de llamadas tele-
fónicas entre miembros del 
Ayuntamiento, el gobernador y 
el alcalde, ausente de Zaragoza, 
lograron detener la intentona. 
Para Francisco Javier Minondo, 
la situación se había hecho in-
sostenible y ésta era la mejor 
manera de zanjar de momento 
el tema. Para el Ayuntamiento, 
la iniciativa del representante 
del Gobierno central suponía la 
claudicación forzosa a unas pre-
siones nada democráticas y, so-
bre todo, el menosprecio a la 
voluntad de un Ayuntamiento 
elegido por todos los zaragoza-
nos. A l parecer, la firme postura 
del Ayuntamiento, respaldado 
por sus partidos políticos y aso-
ciaciones de vecinos, hizo desis-
tir al gobernador civil. 
El domingo el alcalde de Za-
ragoza decidía cambiar el senti-
do de la huelga dictando un de-
creto que exigía la vuelta al tra-
bajo al día siguiente; en caso 
contrario, amenazaba con impo-
ner sanciones previa instrucción 
de los expedientes oportunos por 
la Policía Municipal. A la vez, 
reiteraba la oferta de actualizar 
los estudios sobre el sector con 
la participación de todas las 
partes, como ya había hecho a 
primeros de semana. Otro de-
creto anunciaba la creación de 
una comisión técnica de estudio 
para actualizar la situación del 
sector, intención que ya había 
sido anunciada y ofrecida por el 
alcalde a los huelguistas a pri-
meros de semana como solución 
negociadora. El incremento del 
precio de los carburantes y la 
crisis económica son para el 
Ayuntamiento factores que, en 
alguna medida, han dejado des-
fasado el anterior estudio que 
aconsejó la concesión de las 
nuevas licencias. Del resultado 
del nuevo estudio y de la senten-
cia del Tribunal Supremo de-
pende la solución definitiva del 
conflicto. 
ALGO fi tá 
nEFAftTO fWAEL 
ESTADO. QUE lortCEpE^' 
í k SAJA A Of< PARAPó? 
Ricardo Berdié, presidente de la Asociación de San José 
A la cárcel, 
por no pagar la fianza 
L . C. 
El pasado lunes, día 26, ingre-
só en la Prisión Provincial Ri-
cardo Berdié, miembro destaca-
do del Movimiento Comunista 
de Aragón (MCA) y presidente 
de la Asociación de Vecinos del 
barrio de San José, acusado de 
ser el autor de unas pintadas, 
aparecidas a finales de septiem-
bre, alusivas a la presencia del 
jefe nacional de Fuerza Nueva 
(FN), Blas Piñar, en Belchite. En 
aquellas fechas, el juez del Juz-
gado de Instrucción n.0 3 de Za-
ragoza, Julio Boned, formuló 
una querella a instancia del Mi -
nisterio Fiscal contra dicha or-
ganización por «desacato a un 
diputado en Cortes y daños». 
En el sumario consta también 
una denuncia presentada por 
FN contra Ricardo Berdié, en la 
que se afirma que hay testigos 
que confirman su autoría. En la 
mañana del pasado lunes, al ne-
garse el militante del MCA a 
pagar 75.000 pesetas de fianza, 
y 400.000 en concepto de res-
ponsabilidad civil, fue conducido 
a la cárcel. Las muestras de so-
lidaridad no se hicieron esperar. 
En el mismo momento de su 
detención acudieron a expresarle 
su apoyo el alcalde de la ciudad, 
Ramón Sáinz de Varanda, el di-
putado del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), y el 
concejal socialista Santiago Va-
llés. Unos minutos después, un 
grupo de 15 abogados presenta-
ban un escrito dirigido al juez, 
Julio Boned, protestando por la 
detención. Este escrito y los co-
municados que posteriormente 
ha hecho públicos el MCA, con-
textualizan la detención en unas 
coordenadas muy específicas. 
Para los abogados firmantes re-
sulta «preocupante el rigor judi-
cial en este caso, frente a la 
magnanimidad y tolerancia en 
aquellos otros en que resultan 
implicadas personas de ideología 
ultraderechista». Además recal-
can que el acusado niega rotun-
damente su participación en los 
hechos que se le imputan, utili-
zando como única prueba frente 
a ello las declaraciones de mili-
tantes ultraderechistas. 
Por su parte, el MCA afirma 
que «teniendo en cuenta que ya 
anteriormente Ricardo Berdié 
había manifestado al juez que 
nada tenía que ver con las pin-
tadas, y que hasta ahora la au-
toridad judicial no ha presenta-
do ninguna prueba que lo invo-
lucre en dichas pintadas, Ricar-
do Berdié se ha negado radical-
mente a pagar estas cantidades 
y ha preferido entrar en pri-
sión». José Ignacio Lacasta y 
Pascual Agüelo, miembros del 
colegio de abogados de Zarago-
za y dirigentes del MCA, han 
enviado también un escrito al 
ministro de Justicia, Francisco 
Fernández Ordóñez, denuncian-
do estas actuaciones judiciales 
que, en su opinión, podrían dar 
lugar a la apertura de expedien-
tes. Entre otras cosas indican 
que el 10 de octubre, cuando 
empezaron los hechos, les fue 
entregada una citación judicial, 
firmada por el comisario jefe, a 
través de inspectores de la Bri-
gada Regional de Información 
y, por lo tanto, al margen del 
procedimiento ordinario. «Es 
igualmente motivo de preocupa-
ción —dice su escrito— el hecho 
de que en el despacho oficial del 
magistrado del Juzgado de Ins-
trucción número tres, supuesto 
emisor de la orden, y contravi-
niendo la normativa expresa de 
la Constitución y de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial en fa-
vor de la independencia judicial, 
y en contra de las circulares y 
recomendaciones emitidas por 
ese Ministerio de Justicia, conti-
núe contumaz e insultantemente 
para cualquier demócrata un 
cuadro del dictador Franco co-
presidiendo la actuación judi-
cial». 
A estas iniciativas de apoyo 
hay que sumar la asamblea cele-
brada el mismo día en el barrio 
de San José, y la solidaridad 
manifestada por otros partidos, 
entre ellos el PCE. 
• El día uno de sep-
tiembre se cerrará el Hospi-
tal Infantil de la Ciudad 
Sanitaria de Zaragoza para 
realizar obras de consolida-
ción del edificio, que tiene 
menos de diez años. Duran-
te los nueve meses que du-
rarán los trabajos, los en-
fermos serán atendidos en 
clínicas privadas contrata-
das por la Seguridad So-
cial. 
• El Ayuntamiento de 
Zaragoza ha subvencionado 
con 30.000 pesetas el «paso 
del ecuador» de los alumnos 
de tercero de Derecho, con 
cargo al capítulo de gastos 
de la Alcaldía. Juana Alier-
ta, esposa del alcalde Ra-
món Sáinz de Varanda, ha 
sido nombrada madrina de 
honor de dicha promoción. 
• Luis Ignacio Civeira, 
hijo del catedrático de Me-
dicina y primer candidato 
de la lista de Unión Nacio-
nal Fernando Civeira, ame-
nazó con dar de hostias a 
cuatro representantes de la 
Federación de Asociaciones 
de Vecinos que asistieron a 
una asamblea de taxistas 
durante la pasada huelga. 
Luis Ignacio Civeira está 
vinculado a Fuerza Nueva 
y, desde luego, no es ta-
xista. 
• La Comisión Perma-
nente del Ayuntamiento de 
Zaragoza, de mayoría so-
cialista, ha desestimado la 
propuesta del concejal co-
munista Jerónimo Blasco de 
celebrar una serie de deba-
tes públicos sobre las reper-
cusiones que va a tener en 
Zaragoza la General Mo-
tors, y sobre seguridad y 
participación ciudadanas. 
• García Goñi, magis-
trado excedente de la Ma-
gistratura de Trabajo n.0 2 
de Zaragoza, tuvo que sen-
tarse como simple represen-
tante de una de las partes 
en su primera actuación 
ante este tribunal laboral 
como profesional libre del 
Derecho. García Goñi no se 
había matriculado en el Co-
legio y, por tanto, no podía 
considerársele abogado. 
Andalón, 30 de enero al 5 de febrero de 1981 
h estilo 
e nacer esquí 
En pleno Pirineo A r a g o n é s , en un lugar privilegiado por su belleza y su clima, 
Formigal ofrece al aficionado al esquí todas las posibilidades deportivas: 4 0 ki lóme-
tros de pistas s e ñ a l i z a d a s y balizadas; 18 remontes; 4 3 profesores de la Escuela 
Española de Esquí; Piscina climatizada, invierno y verano; Zona deportiva. 
y todos los servicios de una Estación moderna bien organizada. Magní-
ficos hoteles de todas las categorías: 
• Hotel Formigal, 4 estrellas; teléfono 48 80 0 0 y 48 80 0 1 . 
• Hotel Egozki-lore. 3 estrellas; teléfono 48 80 75 y 48 80 76. 
• Hotel Nieve-Sol, 2 estrellas; teléfono 48 80 34 y 48 80 35. 
• Hotel Tirol; 1 estrella; teléfono 48 80 86. 
• Apartamentos en venta y alquiler. 
Diversiones y el mejor ambiente de montaña. 
Una atmósfera distinta y una gran acogida encontrará en nuestros: 
restaurantes, cafeterías, salas de fiesta, discotecas, tascas, bares 
pastelerías, tiendas de material deportivo, boutiques, supermercado, es-
tanco, self-service en plenas pistas, parque y guardería infantil. 
Servicio religioso, en nuestra iglesia Románica. 
W 
En sus vacaciones y «puentes» del invierno, venga a F o r m i g a l , una Estación con estilo 
propio donde podrá disfrutar más del esquí. Conozca los cursillos de esquí, el esquí semana, 
el Stadium de Slalom y la pista de descenso homologada internacionalmente por la F.I.S. 
Excursiones con guía, competiciones, descenso de antorchas 
INFORMACION PERMANENTE DEL ESTADO DE LAS PISTAS: por teléfono, 
9 7 4 - 4 8 81 25 desde Sallent y 9 7 6 - 2 1 37 48 desde Zaragoza. Telex 58885 - foga/e. 
PARA RESERVAS: dirigirse al hotel elegido o a su agencia de viajes. 
Pirineo Aragonés /Huesca / España 
L o s j ó v e n e s c e n t r i s t a s s e d i v i e r t e n 
A esquiar, con dinero público 
F E R N A N D O B A E T A 
Para las Juventudes centristas, 
las subvenciones recibidas «nos 
han permitido rebajar considera-
blemente la cantidad a aportar 
por cada uno de los jóvenes asis-
tentes». De las 12.780 pesetas 
que en un principio debía entre-
gar cada uno de los 200 asisten-
tes, se pasó a 9.500 tras las sub-
venciones. Una simple multipli-
cación basta para comprobar 
que las ayudas económicas reci-
bidas por el Club Acuyre o por 
las Juventudes de UCD-Huesca 
se acercan a las 656.000 pesetas. 
El resto de la ayuda, una vez 
descontadas las 150.000 pesetas 
entregadas por la Diputación 
Provincial, muy bien pudieron 
llegar a través de las delegacio-
nes en Huesca de Deportes y 
Cultura, organismos a los cuales 
el Club Acuyre se dirigió tam-
bién en busca de dinero. Ambas 
delegaciones ni negaron ni afir-
maron, a preguntas de ANDA-
LAN, la concesión de subven-
ción alguna. 
Preguntas sin respuesta 
Tras una nota hecha pública 
la pasada semana por el PSOE 
de Huesca, en la cual se denun-
ciaba la concesión de subvencio-
nes de este tipo, el Comité Eje-
cutivo de UCD-Huesca señalaba 
que «el club Acuyre, como pue-
de constatarse en el Registro de 
Asociaciones, es una asociación 
juvenil de carácter cultural y 
recreativo, formada en su totali-
L.C. 
Hace unos días se constituyó 
en Zaragoza el Club de Opinión 
Aragonés (COA), que agrupa a 
medio centenar de personas pro-
cedentes de distintas áreas. El 
COA recoge en sus estatutos co-
mo principales objetivos el de 
promover y desarrollar los cono-
cimientos históricos, políticos, 
económicos, sociales y culturales 
de la región. Asimismo se pro-
pone colaborar con la Universi-
Aproximadamente seiscientas mil pesetas, salidas de institucio-
nes públicas, han recibido las juventudes de Unión de Centro 
Democrático (UCD) en Huesca, a través del Club Acuyre, 
para la realización de un cursillo de esquí que, con asistencia 
de 200 jóvenes centristas de 14 provincias españolas, se celebró 
entre el 4 y el 10 de este mes de enero en Formigal. De esta 
cantidad, 150.000 pesetas fueron otorgadas por la Diputación 
Provincial oséense, con el visto bueno del Ayuntamiento de la 
capital. Por este motivo, la Federación altoaragonesa del 
PSOE piensa elevar una interpelación en el Congreso de los 
Diputados, protestando por la utilización del dinero público 
para fines partidistas. 
Adolfo y Sonsoles Suárez. Cuatro hijos del presidente del Gobierno participa-
ron en el cursillo y su esposa acudió a la clausura. 
dad por jóvenes de Huesca. Para 
su ingreso en la misma no se 
exige ni se prohibe ningún tipo 
de afiliación política». Sin em-
bargo, a UCD se le olvidó seña-
lar que el domicilio social de 
Acuyre está en la misma calle, 
casa y piso que el de las Juven-
tudes centristas; que al cursillo 
no sólo acudieron jóvenes de 
Huesca, sino de 14 provincias 
españolas y que días antes de 
que diera comienzo el citado 
cursillo de esquí, éste aparecía 
en la prensa local, y en más de 
una ocasión, como una actividad 
propia de UCD. 
A lo que tampoco respondió 
el Comité Ejecutivo de la UCD 
oséense es por qué el alcalde de 
Huesca, José Antonio Llanas, 
redactó él mismo, sin conoci-
miento de concejal alguno de su 
Ayuntamiento y a espaldas de la 
Comisión de Cultura de la Cor-
poración que preside, el informe 
favorable que permitió a la 
Diputación Provincial hacer en-
trega de la subvención solicitada. 
El grupo municipal del PSOE 
del Ayuntamiento oséense piensa 
presentar una moción para que 
Llanas Almudébar explique el 
porqué de su favorable informe 
y por qué éste fue emitido sin 
conocimiento de la Corporación. 
Asimismo el PSOE de Huesca 
preguntará a las delegaciones de 
Cultura y Deportes si han conce-
dido subvenciones y el porqué de 
esta concesión si la respuesta es 
positiva. 
Entre los jóvenes asistentes 
cabe destacar la presencia de va-
rios hijos del presidente del Go-
bierno y de la UCD, Adolfo 
Suárez; de su esposa el día de la 
clausura y de su suegra, que pre-
firió no subir a las pistas de For-
migal y quedarse en casa de una 
familia amiga, de Huesca. Tam-
bién estuvieron presentes en los 
actos de clausura los secretarios 
generales del partido centrista en 
Zaragoza, Huesca y Teruel, así 
como el presidente de UCD-
Aragón, León Buil Giral. 
Nace el Club de Opinión Aragonés 
dad, y elaborar y manifestar pú-
blicamente sus criterios y opi-
niones respecto a cuestiones de 
interés y actualidad. 
La noticia de su constitución, 
dada a conocer a través de una 
escueta nota de prensa, suscitó 
los primeros interrogantes acer-
ca de su origen. El nombre de 
Luis Marquina, presidente de la 
Junta Provincial y antiguo mili-
tante del PSOE, contribuyó a 
ello. Como se recordará, cuando 
a primeros de mayo del año pa-
sado abandonaron las filas so-
cialistas Luis Fernández Ordó-
ñez, Antonio Perandenes y el 
propio Marquina, los tres expre-
saron su intención de crear un 
club de opinión. «El COA no 
tiene nada que ver con lo que 
nosotros pensamos al salimos 
del PSOE —manifestó a A N -
D A L A N Luis Fernández Ordó-
ñez—. Queríamos hacer un foro 
de debate abierto a todos. Aho-
ra esta idea ha sido recogida 
por un grupo de los llamados 
socialdemócratas de UCD y un 
sector de la escuela de gerentes 
de cooperativas». Por su parte, 
un militante de UCD negó cual-
quier relación entre el COA y 
su partido. 
Entre los componentes del 
COA figuran nombres del mun-
do empresarial como Fidel La-
petra (Formigal), Javier Pérez 
Latorre (Percusa) o Luis Acín 
(El Sotón); economistas como 
Santiago Parra, Manuel Indarte 
o Emilio Monclús; profesores de 
A r a g ó n 
y e l « b o o m » 
d e l a z ú c a r 
(Viene de la página I I ) 
ron las Comisiones Mixtas inte-
gradas por representantes de 
azucareros y remolacheros quie-
nes cada año discutían el condi-
cionado del contrato. 
El hecho de la beneficiosa 
trascendencia social de que la 
familia del cultivador aparcero 
percibiera a la recolección el im-
porte de la mitad del importe de 
la cosecha, mejoraba el nivel de 
vida familiar y poco a poco in-
trodujo comodidades en la vi-
vienda, en el vestido y en todos 
los aspectos de su atuendo. Pasó 
de la alpargata al zapato. De la 
manta a la pelliza y gabardina. 
Del figón y la taberna al café y 
el casino. Y en las competencias 
de vecindad por tener armario de 
luna, que costaba el precio de 
una tonelada de remolacha, hu-
bo quien lo tuvo en la cocina. 
Por aquella época algunas fie-
bres se trataban con baños tem-
plados. Un rico propietario, im-
portante cultivador de remola-
cha, modernizó la vivienda e 
instaló cuarto de baño, y cuando 
mostraba la casa a algún visi-
tante, decía abriendo la puerta: 
—«Aquí el cuarto de baño, 
que Dios permitirá que no nece-
sitemos usarlo...» 
G . P. I. 
(Prólogo al estudio, de inmi-
nente aparición, de F. Asín, J. 
M.* Campo, Freo, de la Fuente 
y J. M.* Pemán. L a remolacha y 
la industria azucarera en A r a -
g ó n . Cedido amablemente por 
los autores para su publicación.) 
la Universidad como Luis Mar-
tín Rebollo o José Bermejo; del 
mundo de la información como 
el director d e Radio Zaragoza, 
Jesús Muro, o Enrique Calvo. 
En el campo de la política des-
tacan el diputado de UCD por 
Zaragoza José Luis de Arce, o 
el ex-director de cooperativas 
Luis del Val. La Diputación Ge-
neral de Aragón también aporta 
nombres como José María Es-
ponera, Carlos Lahoz o María 
Teresa Rubio. 
e s / a 
t i e r r a 
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Abandono sanitario 
Andorra. — Representan-
tes de los municipios de 
Albalate, Urrea, Alloza, 
Alcorisa, Crivillén, Ariño y 
Molinos se reunieron el pa-
sado domingo en el Ayun-
tamiento de Andorra, para 
unir sus esfuerzos a fin de 
conseguir una mejora de la 
asistencia sanitaria en la 
I zona. Actualmente Andorra 
cuenta con más de 
I -VWO cartillas de beneficia-
rios de la Seguridad Social, 
superando incluso a Alca-
niz, pero sus titulares deben ?e deSpiazarse hasta ^ 
I ultima población, para acu-
i a* a cualquier consulta de 
^cial is tas , realizar análi-
sis clínicos o radiológicos y, 
por supuesto, hospitalizarse, 
con las consiguientes pérdi-
das de tiempo y gastos de 
desplazamiento. Se da la 
circunstancia de que en An-
dorra existe un hospital 
propiedad de Endesa, cuyas 
instalaciones están infrauti-
lizadas por falta de perso-
nal, médico cualificado. 
Rebajas municipales 
Calatayud.—Los cuatro 
concejales del MCA y uno 
de UCD presentaron el pa-
sado lunes un recurso ante 
el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo provincial con-
tra el decreto dictado en 
noviembre pasado por el al-
calde, José Galindo Antón 
—del PAR—, por el que se 
valoraba en 1.969.987 ptas. 
la liquidación del impuesto 
de plusvalía correspondiente 
a la compra de unos terre-
nos por parte de Pedro To-
más, concejal también de 
CD, cuando el secretario y 
el interventor del Ayunta-
miento bilbilitano habían 
valorado dicha liquidación 
en 9.659.526 ptas. El pri-
mer recurso de reposición 
presentado fue desestimado 
por el alcalde. 
Las calles siguen 
siendo franquistas 
Jaca.—El pleno del 
Ayuntamiento de Jaca del 
pasado 26 de diciembre 
aprobó, con los solos votos 
de sus concejales, una mo-
ción de UCD en la que este 
partido se opone al cambio 
de nombre de los paseos de 
General Franco y Primo de 
Rivera, y de la plaza de 
Calvo Sotelo, por conside-
rar que todavía no puede 
hacerse el cambio «con ab-
soluto respeto a su memo-
ria y sin herir la sensibili-
dad de ningún sector ciuda-
dano». En la moción uce-
dista se argumenta que 
«solamente en localidades 
regidas por mayorías de 
izquierda muy marxistiza-
da, han prosperado estas 
propuestas de cambio, que 
en algunos casos han llega-
do a constituir verdaderos 
actos de indignidad y ver-
güenza». «Unicamente el 
deseo de una revancha in-
contenible —continúa—-
motivaban estas propuestas. 
dictadas por el odio.» De 
Calvo Sotelo dice la repeti-
da moción que «cayó vícti-
ma de una radicalización de 
posturas en ese mismo sis-
tema parlamentario» y de 
José Antonio que «fue otra 
víctima que los historiado-
res no han podido aclarar 
todavía a qué bando puede 
serle imputada, aunque su 
simbologia, y sólo su sim-
bologia, fuese después ex-
trañamente utilizada». En 
sus intervenciones, los por-
tavoces del PSOE y del 
MCA calificaron la postura 
ucedista de falsa, ignorante 
de la historia, autoritaria, 
intransigente, demagógica y 
de matices franquistas. En 
Jaca no sólo se mantiene el 
nombre de las calles de la 
épocá*"franquista, sino tam-
bién el alcalde, Armando 
Abadía, que ocupa el sillón 
desde hace una docena de 
años. El enfrentamiento de 
la mayoría ucedista con la 
oposición puede llevar al 
bloqueo del Ayuntamiento 
de Jaca en todas aquellas 
cuestiones que requieran los 
dos tercios de los votos, 
pues UCD sola no alcanza 
dicha proporción. 
Abadía, eterno alcalde. 
Nuevo Plan de 
Urbanismo 
Ejea de los Caballe-
ros.—El Ayuntamiento ha 
adjudicado, en su pleno del 
pasado día 27, la redacción 
de un nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana al 
equipo de urbanistas arago-
neses que redactó el Plan 
de Zuera, cuyo proyecto su-
pera el de los otros ocho 
presentados, entre ellos, dos 
procedentes de Madrid. A 
su llegada al Ayuntamiento, 
la actual Corporación deci-
dió retirar el Plan que esta-
ba a punto de ser aprobado 
definitivamente y que había 
merecido el informe negati-
vo, tanto de los técnicos de 
la Diputac ión General 
como de los contratados 
por el Ayuntamiento. Dicho 
Plan, redactado por el Con-
sulting madrileño Eysser, 
bloqueaba el futuro de los 
pueblos del Iryda, no tenía 
en cuenta el casco histórico 
de Ejea, declaraba urbani-
zabas zonas de interés eco-
lógico y preveía una exage-
rada población de 40.000 
habitantes, pero sin tener 
prácticamente en cuenta los 
terrenos municipales, con lo 
que se primaba a los pro-
pietarios privados. Precisa-
mente acaban de iniciarse 
las obras de 200 nuevas vi-
viendas que el Ministerio dt 
Obras Públicas y Urbanis-
mo construye sobre suelo 
municipal en el barrio de 
Layana y cuya adjudicación 
será controlada por el 
Ayuntamiento. 
Andalin, 30 de enero al 5 de febrero de 1981 
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Así están las cajas aragonesas 
ientai par 
irrollo re 
ialvera, s 
M A N U E L A C A L A M I T A 
Al abordar el tema de la regio-
nalización del ahorro —ver A N -
DALAN n.0 305— y de las posibi-
lidades que brinda el reciente de-
creto del Gobierno, que contem-
pla la posibilidad de decidir en la 
propia región sobre el destino de 
parte de los coeficientes de inver-
sión obligatoria de las cajas de 
ahorro, señalábamos cómo las 
ventajas de dicho decreto sólo 
eran accesibles para regiones do-
tadas de estatuto de autonomía. 
Y cómo en Aragón las repercusio-
nes del decreto podrían en el futu-
ro ser determinantes, dada la im-
portancia que tienen las cajas de 
ahorro aragonesas dentro del sis-
tema financiero regional. 
La posibilidad de controlar 
parte de las inversiones que estas 
cajas realizan, es una forma de 
asegurarse que el ahorro aragonés 
revierte en nuestra tierra, ya que 
sería el futuro gobierno autonómi-
co el que marcaría las pautas, 
obligando a realizar determinadas 
inversiones y calificando otras, de 
forma que, por ejemplo, facilitaría 
la puesta en marcha de una socie-
dad de desarrollo regional que 
aseguraría unos mecanismos de 
inversión en la región. 
Mal año para las Cajas 
Pero a la hora de analizar la si-
tuación de las Cajas aragonesas 
hay que hacer algunas puntualiza-
dones. Pese a lo que pudiera pa-
recer, el año financiero no ha sido 
tan bueno como muchos podrían 
pensar. Tanto la Caja de Ahorros 
1980 ha sido un m a l a ñ o para las cajas de ahorro de nuestra r eg ión . E l dinero que los 
aragoneses hemos depositado tanto en la Caja de A h o r r o s de Zaragoza, A r a g ó n y 
Rio ja como en la Caja de la Inmaculada ha aumentado, ciertamente, pero menos i jue 
el a ñ o anterior. Y , lo que resulta m á s significativo, los d e p ó s i t o s captados por la ban-
ca privada en A r a g ó n han crecido aproximadamente el doble que los captados por 
ambas cajas. H a b r á que pensar, pues, que la po l í t i ca financiera de estas instituciones 
de ahorro no ha sido la m á s adecuada. Y , t a m b i é n , que cada vez resulta m á s urgente 
el cont ro l de estas instituciones desde A r a g ó n , lo que só lo e m p e z a r á a ser posible en 
el momento en que dispongamos de un Estatuto de A u t o n o m í a . 
de Zaragoza, Aragón y Rioja 
(CAZAR) como la Caja de la In-
maculada han bajado en el ran-
king nacional, en cuestiones como 
crecimiento y captación de recur-
sos ajenos. Y si comparamos los 
resultados de ambas, observare-
mos que la segunda ha crecido 
comparativamente en relación con 
la primera. A juzgar por los datos 
que hemos obtenido, 1980 no ha 
sido un año boyante para la CA-
ZAR. 
A requerimiento de ANDA-
LAN, Luis Calvera, subdirector 
de inversiones de la Caja de la In-
maculada, junto con el director de 
CUADRO 1 
S i t u a c i ó n contable de las cajas 
(expresado en millones de pesetas) 
recursos ajenos, han facilitado las 
cifras de crecimiento y de recur-
sos ajenos de dicha entidad a 31 
de diciembre de 1980, justificando 
su bajo crecimiento por «la reduc-
ción inversora habida en la re-
gión, debida con toda seguridad a 
la agudización de la crisis econó-
mica habida en Aragón». Por el 
contrario. Amado Franco, inter-
ventor general de la CAZAR, se 
negaba a facilitar estos datos adu-
ciendo que el Consejo de Admi-
nistración de dicha entidad toda-
vía no se había reunido y, por 
tanto, no había dado su enterado 
de la situación contable a 31 de 
diciembre, por lo que los datos 
todavía no se podían hacer públi-
cos. 
Algunos datos se conocen, sin 
embargo, porque han ido publi-
cándose a lo largo del año en re-
vistas especializadas. Fuentes sol-
ventes nos han facilitado, por otra 
parte, cifras que indican un claro 
descenso en el crecimiento de re-
cursos ajenos con respecto al ba-
lance del pasado año. En opinión 
de varios economistas consulta-
dos, es posible que éste sea el re-
sultado de la política llevada a ca-
bo por las entidades de ahorro 
aragonesas que, al menos en el 
C A Z A R 
(datos aproximados) 
Caja de la Inmaculada 
(datos exactos) 
Total recursos ajenos a 31 de diciembre 
Crecimiento de recursos 
Porcentaje de crecimiento 
1979 
155.990 
20.226 
14,08 % 
1980 
175.990 
20.000 
12,08 % 
1979 
27.778 
4.703 
20,05 % 
1980 
32.192 
4.414 
17,69 % 
(Fuente: elaboración propia.) 
Justicia diferente 
(Viene de la página 4) 
Éste tipo de actuaciones no son imputables, por fortuna, a 
toda la Magistratura, pero no por ello dejan de resultar llamativas 
posturas como la de Julio Boned Sopeña, titular del Juzgado de 
Instrucción n.0 3 de Zaragoza (el mismo que ordenó la prisión de 
dos periodistas de A N D A L A N hace algunos años por un «delito» 
de opinión, el mismo que tiene en su despacho un retrato de 
Franco), que ha mandado a la cárcel a un dirigente del MCA, 
procesado en base a la denuncia de unos ultraderechistas. O la de 
Rafael Soteras Casamayor, titular del Juzgado de Instrucción 
n.0 1 (el mismo que mantiene que el incendio del Corona fue un 
atentado terrorista), que puso inmediatamente en libertad, sin 
exigir fianza alguna, a tres miembros del sindicato fascista Fuerza 
Nacional del Trabajo y al taxista que los ccrnducía, detenidos por 
la Policía Municipal por insultar a sus agentes durante la pasada 
huelga. 
Son posturas, nos parece obligado decirlo, inaceptables en 
cualquier sociedad democrática. Y la Constitución Española ha 
consagrado la democracia en España. 
CUADRO 2 
Ranking de cajas 
(expresado en millones de pesetas) 
(a 31 de agosto de 1980) 
Entidad 
Crecimiento 
desde 
Recursos diciembre 
ajenos de 1979 
1. Caja de Pensiones de Cataluña («Caixa»). 510.043 6,46% 
2. Caja de Ahorros de Madrid 297.974 9,26 % 
3. Caja de Ahorros de Barcelona 189.037 6.71 % 
4. CAZAR 165.590 6,15% 
5. Caja de Ahorros de Valencia 147.583 3,74 % 
6. Caja de Ahorros de Cataluña 129.917 7,56 % 
7. Caja de Ahorros de Alicante y Murcia . 108.701 6,50 % 
8. Caja de Ahorros de Galicia 100.392 6,78 % 
9. Caja de Ahorros de Bilbao 99.838 10,16% 
10. Caja de Ahorros de Guipúzcoa . •. 92.838 8,50 % 
(Fuente: periódico «Cinco Días», de 15-10-1980.) 
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total de la cartera de val 
las entidades de ahorro a 
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que se aplique el decreto, 
de estos valores podrán sefl 
dos o calificados por el 
de Aragón, lo que, al ^ 
teoría, asegurará que la' 
de nuestro ahorro se hará i 
tcrios más favorecedores 
región. 
También sería interesantíj 
lar que, según estos 
tos, tan sólo un 0,83%«! 
ditos se concedieron 
AntMén. 30 * 
s en el cuarto trimestre de 
frente al 48,24 % que se 
lió a vivienda. Evidentemen-
ontrol por parte de las co-
des autónomas del ahorro 
,] puede suponer un efecto 
muy beneficioso, espe-
nte para regiones deprimi-
rno Aragón, donde no ve-
frutos de la reinversión 
ierro en temas que serían 
entales para su desarrollo. 
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Activos de las Cajas 
Linares, director de la 
ría de Economía de la Di-
n General de Aragón, se 
_ optimista ante las posi-
Jes que brindará en el futu-
decreto, sobre todo «por la 
d que confiere a las comu-
s autónomas de calificar in-
Esto podría ser funda-
para las sociedades de de-
• l o regional». También Luis 
BBra. subdirector de inversio-
la Caja de la Inmaculada, 
straba optimista: «lo que 
ihora es que tengamos pron-
.statuto de Autonomía para 
aplicar el decreto. Una de 
H'as obsesiones de siempre ha 
^•a necesidad de que el ahorro 
^ m é s revirtiera efectivamente 
ragón». Ignacio Bosqued, 
lente de la misma Caja, ex-
ANDALAN que «en prin-
decreto me parece bien, 
odavía no tengo una opinión 
ida sobre las repercusiones 
ismo, por lo que no quiero 
opiniones de momento». 
Joaquín Sancho Oronda, 
r general de la CAZAR y 
de la Confederación 
la de Cajas de Ahorro 
), quien, como hemos se-
ue 
al mel 
i la i» 
hará i 
edores 
iteresantíl 
os misn1! 
¡3% del 
ron a 
el 
lente 
ñalado, se negó a hacer declara-
ciones a A N D A L A N a pesar de 
haberle presentado un cuestiona-
rio, opinaba en el «ABC» del pa-
sado 4 de noviembre sobre el con-
creto caso de las cajas catalanas 
(que, como explicábamos la sema-
na pasada, dieron el primer y de-
cisivo paso en el tema de la regio-
nalización del ahorro) fechas an-
tes de que el gobierno aprobase su 
famoso decreto, que no podía 
ocultar su preocupación ante la 
postura adoptada por la Generali-
dad. «Me doy cuenta —señala-
ba— de que la Generalidad, a la 
que transmitieron facultades sobre 
nuestras cajas en el Estatuto 
aprobado, desea tener unas mayo-
res intervenciones, en muchos ca-
sos decisivas, sobre la creación, 
expansión y funcionamiento exter-
no de las cajas catalanas». «Sin 
embargo —continuaba—, no' se 
puede olvidar que son precisamen-
te las cajas catalanas las que van 
a quedar sometidas, en cuanto a 
sus inversiones obligatorias, a la 
decisión de un ente autonómico 
cuyas finalidades pueden o no 
coincidir, no digo que esto ocurra 
siempre así, con las señaladas por 
el Gobierno central, de tal forma 
que el resto de las Cajas españo-
las tuvieran que hacerse cargo, 
dentro de sus inversiones obligato-
rias, de las cantidades que no to-
maran las Cajas afectadas por un 
decreto de un gobierno autonómi-
co que, de esta manera, rompería 
el principio de solidaridad y pro-
porcionalidad en el levantamiento 
de las cargas comunes». Este pun-
to concreto vendría solucionado 
en el contenido del Decreto pro-
mulgado por el Gobierno días 
más tarde. 
En otro momento de-la entre-
vista concedida a «ABC», Sancho 
Dronda explicaba: «Puede que sea 
deseable, lo admito, que las Cajas 
tengan en ciertos aspectos una 
vinculación a los entes autonómi-
cos en cuyo territorio tengan su 
sede central o en el que desarro-
llan su mayor actividad, pero me 
parece que hay algunos aspectos 
que deben quedar asignados al 
poder central, todo ello sin desco-
nocer que puede resultar, como en 
tantas otras ocasiones, .algo poco 
coherente que mientras se intenta 
regular unas inversiones de las ca-
jas, se deje sin establecer principio 
alguno para los otros intermedia-
rios financieros cuyos recursos 
también tienen o pueden tener fá-
cilmente un marcado tinte regio-
nal y que quedarían libres para 
ser invertidos en otras zonas». 
«Pienso que la Generalidad 
—termina el director de la CA-
ZAR—, como puede ocurrir a 
cualquier otro gobierno autonómi-
co, tiene en este momento la 
preocupación, compartida por to-
das las cajas de ahorro españolas, 
de que se inviertan en la región 
los recursos financieros que ésta 
generó. No hace falta que a las 
Cajas se nos estimule en este sen-
tido. El trasvase de esos fondos 
puede venir por la vía de la inver-
sión obligatoria». Lo que está cla-
ro es que, con el decreto de 30 de 
diciembre en la mano, es posible 
que las Cajas de ahorro aragone-
sas, especialmente la CAZAR, 
empiecen a funcionar con menos 
paternalismo y de forma más be-
neficiosa para la región, una vez 
que esté representada en su 
Asamblea General, como mínimo, 
la Diputación General de Aragón 
y se elija a los compromisarios de 
forma suficientemente transparen-
te como para que, de verdad, re-
presenten a los miles de anónimos 
ahorradores que, con su esfuerzo, 
mantienen a esta institución. 
Siete preguntas 
a las que 
Sancho Dronda 
no contestó 
0 ¿Qué valoración hace usted 
del contenido del Decreto de 30 de 
diciembre? 
2) Teniendo en cuenta la ato-
nía inversora, ¿cree en la conve-
niencia de una Sociedad de Desa-
rrollo Regional para poder dispo-
ner de mecanismos de inversión en 
la región? 
3) Considerando que el citado 
Decreto sólo es de aplicación en 
Comunidades autónomas dotadas 
de Estatuto de Autonomía, ¿qué 
importancia o, mejor, cuál es su 
opinión sobre la necesidad de un 
Estatuto de Autonomía para Ara-
gón? 
4) ¿Cree que la Diputación 
General de Aragón debe estar re-
presentada en los órganos de la 
CAZAR, por ejemplo, en su 
Asamblea General? 
5) En un contexto democráti-
co, ¿le parece normal que un di-
rector general tenga voz y voto en 
todos los órganos de gobierno de 
la institución y hasta veto provi-
sional en las decisiones tomadas 
por el Consejo de Administración? 
6) Para amplios sectores de la 
población aragonesa, el nuevo edi-
ficio de la CAZAR ubicado en la 
plaza de Paraíso ha supuesto una 
inversión excesiva, teniendo en 
cuenta que se ha financiado con el 
ahorro de una región con graves 
problemas económicos. ¿Esta in-
versión ha sido la causa de que la 
CAZAR en determinados momen-
tos haya tenido problemas de l i -
quidez para la concesión de crédi-
tos? 
7) Determinadas fuentes de in-
formación nos han comunicado 
que los costes de mantenimiento 
del edificio de plaza de Paraíso 
son equiparables a los recursos 
que se destinan a obras sociales. 
¿Es cierta esta información y en 
su caso le parece correcto el plan-
teamiento? 
Hítito* 
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c u l t u r a 
r Genaro Poza, en el recuerdo 
L U I S G E R M A N Z U B E R O 
En ese papel identificador, la 
figura de don Genaro Poza 
(premio Batallador 1973) tiene 
difícil sustitución. Junto a la re-
seña histórica de su vida, AN-
DALAN se honra reproducien-
do el último texto redactado por 
Poza hace escasas semanas. En 
sus líneas se dibujan rasgos de 
la personalidad de ese viejo za-
ragozano, que se autocalificaba 
en 1931 como «gente de derecha 
social, somos políticos libera-
les...» Algo no demasiado fre-
cuente de encontrar, en estas úl-
timas décadas, en esta tierra de 
cierzos y nieblas. 
Nacido en Zaragoza el 19 de 
abril de 1889, ciudad en la que 
realizó sus estudios secundarios 
y de licenciatura en Derecho, 
marchó a sus 20 años a Madrid 
a realizar el doctorado. A su 
vuelta a Zaragoza, compagina el 
ejercicio de la abogacía con las 
actividades periodísticas, colabo-
rando habitualmente en la pren-
sa zaragozana, especialmente en 
este primer momento en «La 
Crónica de Aragón», de García 
Mercadal, siendo nombrado po-
co más tarde redactor-jefe de 
«Diario de Avisos de Zaragoza». 
En 1914 dirigió en su segunda 
época el semanario regionalista 
«Aragón», pasando al año si-
Hace unos d í a s fal lecía en su casa solariega de Ca-
latorao, Genaro Poza í b á ñ e z , abogado zaragozano 
de larga t rayectoria p ú b l i c a en su arraigada ciu-
dad. Di rec tor de E! Not ic ie ro y diputado maurista 
en la posguerra del 14, republicano conservador en 
los d í a s de la I I R e p ú b l i c a , vinculado al crecimien-
to y c o n s o l i d a c i ó n de la Caja de Ahor ros de Zara-
goza durante la posguerra, a p a r e c í a actualmente 
como la imagen moderada en que deseaba reflejar-
se una t radic ional b u r g u e s í a zaragozana que co-
mienza a ver desestabilizarse en estos ú l t i m o s a ñ o s 
su universo de referencias cotidianas, ante los cam-
bios sociales que ha experimentado esta d i n á m i c a 
ciudad l lamada Zaragoza. 
guíente a ser nombrado redac-
tor-jefe del progermanófilo dia-
rio católico zaragozano «El No-
ticiero», empresa periodística 
que dirigirá desde 1915 a 1921. 
En este período actuó en la 
vida pública como maurista, al 
lado de Angel Ossorio y Gallar-
do, saliendo elegido diputado a 
Cortes en tres sucesivas legisla-
turas (1918-1919-1920) por su 
distrito de La Almúnia (su ma-
dre era, en 1930, la tercera con-
tribuyente rústica del municipio 
de Calatorao). En diciembre de 
1922, participa en la creación 
del malogrado Partido Social 
Popular, de ideología reformista 
democristiana y del que fue 
nombrado secretario general, co-
de 
de 
lectivo que al advenimiento 
la Dictadura, en septiembre 
1923, se rompe en dos tenden-
cias: colaboracionistas y absten-
cionistas con el nuevo régimen, 
apoyando Poza esta segunda op-
ción, la cual abandona la políti-
ca activa para impulsar bajo la 
dirección de Ossorio una «Socie-
dad de Estudios Políticos, So-
ciales y Económicos». Durante 
los años de la Dictadura vuelve 
a ejercer la profesión, y sus vin-
culaciones con el medio rural 
zaragozano le llevan, en 1928, a 
presidir la Cámara Agrícola de 
Zaragoza, cargo que desempeña-
rá hasta 1932. 
Desde su fundación en 1921, 
es consejero de la sociedad Cho-
A r a g ó n y e l « b o o m » d e l a z ú c a r 
G E N A R O P O Z A I B A Ñ E Z 
Mientras España mantuvo su 
soberanía de metrópoli sobre las 
colonias antillanas, el abasteci-
miento del azúcar teníalo asegu-
rado en excelentes condiciones 
de calidad y precio. Mas cuando 
la desatinada política de los últi-
mos años del siglo XIX frente a 
los problemas surgidos en nues-
tro llamado imperio colonial le 
dieron catastrófico final, se nos 
planteó el problema del abaste-
cimiento del azúcar y la necesi-
dad de resolverlo con una an-
gustiosa fluidez. 
Las causas determinantes de 
tan grave situación fueron la de-
satinada conducta que los últi-
mos gobiernos, con injustificable 
ceguedad, siguieron en su con-
ducta con las justas aspiraciones 
autonómicas. No se supo apre-
ciar en la hora propicia que, a 
veces, en la agitada existencia 
de los países, no se aprecia que 
el concepto de nación a veces no 
es tan sólo el de territorio, sino 
que existe palpitante y efusivo 
en el corazón y voluntad de sus 
hijos. 
A veces, más que en mamo-
treto histórico, una viñeta o un 
simple dibujo, una caricatura 
explican los más ocultos entresi-
jos de un acontecer trascenden-
tal. Por el último tiempo del pa-
sado siglo, publicábase en Ma-
drid un semanario satírico —de-
cíase entonces a lo que más tar-
' se ha llamado de humor-de 
bajo este título, «Gedeón». En 
jjpo de sus números y en la cu-
bierta insertó una caricatura en 
13 jue aparecía la cubierta de 
un barco en dirección a las An-
uías y cuatro sujetos jugando a 
ias cartas, con esta leyenda: 
«Voy al robo». 
«Y yo» — «y yo» — «y 
yo»... 
Era ministro de Ultramar 
Abarzuza en aquel desdichado 
periodo histórico, y el poeta del 
Palacio, ofendido por haberle 
cesado de su colaboración en un 
diario ministerial, respondió al 
agravio dedicándole esta rima: 
«Fue ministro porque sí 
y en poco más de año y pico 
perdió a Cuba, a Puerto Rico, 
a Filipinas y a mí» 
Al quedarnos sin el suministro 
del azúcar antillano, surgió en el 
país la necesidad acuciante de 
producir azúcar, y llegó arrolla-
dor el «boom» de la construc-
ción de azucareras y el consi-
guiente cultivo de la edulcorado-
ra raíz, la remolacha, ya que 
hasta entonces, y principalmente 
de caña, se producía azúcar en 
Andalucía. Nuestra región se 
puso a la primera línea de la fa-
bricación de azúcar de remola-
cha. Tuvo en la Granja Agrícola 
Experimental de Zaragoza técni-
cos de la altura de Otero, Ro-
dríguez Ayuso y Lapazarán, y 
en poco tiempo la región quedó 
sembrada de fábricas, las que 
buscando solución a la desatada 
competencia entre ellas y las de 
otras regiones, integráronse en 
la Sociedad General Azucarera 
de España, entidad que acaparó 
la capitanía de la producción 
poco tiempo, ya que entre otras 
surgieron como independientes 
del consorcio, vulgarmente lla-
mado «trust», las de Epila, el 
Gállego y otras. 
La introducción masiva del 
cultivo de la remolacha originó 
en las comarcas aragonesas, y 
de manera especial en las que 
tienen el privilegio del riego por 
el Ebro, Jalón y Gállego, un es-
pléndido fenómeno social y eco-
nómico. Fue como una segunda 
Desamortización. Ha habido 
pueblos en los que, de estar la 
propiedad rústica en una docena 
de familias, se haya fraccionado 
para que en más o menos exten-
sión la mayoría de los vecinos 
accediesen a ser dueños de las 
fincas que cultivan. Ha sido co-
mo una eficaz y pacífica refor-
ma agraria en virtud de que el 
cultivo de la remolacha necesita-
ba mucha mano de obra y en 
buena parte sencilla y al alcance 
de mujeres y crios, y porque 
aquella necesidad sustituyó los 
arriendos a cantidad fija por la 
aparcería, mejorada con los an-
ticipos en metálico y en fertili-
zantes que las fábricas suminis-
traban. 
Los contratos de cultivo, que 
en los primeros años del cultivo 
de la remolacha eran de simple 
adhesión al que redactaban las 
fábricas, a partir del año 1919 
era discutido y articulado por 
representantes de las fábricas y 
de los cultivadores de la remola-
cha agrupados en la Unión de 
Remolacheros, en un principio 
de Aragón, Rioja y Navarra y 
más tarde Nacional. 
La remolacha, que en el año 
1910 comenzó a pagarse por las 
fábricas a 40 ptas. la Tm., en el 
año 1919 se pagaba a 60 ptas., 
pero como los cultivadores lo 
considerasen insuficiente, hubo 
de ser elevado en 5 ptas., me-
diante la mediación del ministro 
de Fomento Ossorio y de Mone-
dero, Director General de Agri-
cultura. A partir de aquella fe-
cha en que se fundarían ya, fue-
(Pasa a la pàgina 7) 
colatses Orús, S. A. Entre 1924 
y 1928 ocupó la presidencia del 
Centro Mercantil e Industrial de 
Zaragoza, actuando como vice-
presidente del Ateneo en los 
posteriores años republicanos. 
En la transición del general Be-
renguer (1930) le fue ofrecida 
por el Gobierno la presidencia 
de la Diputación Provincial, car-
go de designación gubernamen-
tal que no aceptó. En estos me-
ses participa con el núcleo mau-
rista zaragozano en un proyecto 
de constitución de un partido 
centrista, que no llega a consoli-
darse en el país ante la inminen-
te ruptura republicana. 
La instauración de la I I Re-
pública en 1931 llevará al sector 
progresista del colectivo mauris-
ta zaragozano a vincularse al jo-
ven partido de Alcalá-Zamora y 
Miguel Maura, Derecha Liberal 
Republicana, originándose una 
fuerte disputa dentro de dicho 
partido entre los promotores re-
publicanos zaragozanos y el gru-
po procedente del maurismo, co-
mo consecuencia de desavenen-
cias en la confección de las lis-
tas electorales. Finalmente Poza, 
que había sido elegido en junio 
presidente del Comité Provincial 
(mientras que el Comité Local 
estaba dirigido por el núcleo ori-
ginario) fue designado candidato 
por la provincia, junto con Os-
sorio (como independiente), en 
candidatura por la minoría, sin 
que finalmente resultasen elegi-
dos. 
Al escindirse D.L.R. en sen-
dos gíupos patrocinados respec-
tivamente por Alcalá Zamora y 
Maura, G. Poza se incorpora al 
nuevo Partido Republicano Con-
servador (1932) de este segundo, 
dentro de un grupo en el que se 
encuentran, entre otros, P. Ga-
lán Bergua, F. Aragüés, J. Ca-
brera, J. M.1 Gayarre y el joven 
Legaz Lacambra; si bien un par 
de años más tarde abandonará 
la política activa. Durante estos 
primeros años republicanos de-
sarrolla una importante activi-
dad pública como presidente de 
la Cámara Agraria, así como 
dentro de un importante y críti-
co sector agrario aragonés, pre-
sidiendo la Unión General de 
Remolacheros de Aragón, Rioja 
y Navarra, la Asociación Nacio-
nal de Remolacheros y otras 
plantas industriales, desde las 
que se mantiene alguna campa-
ña contra los monopolios indus-
triales azucareros y en defensa 
de los intereses remolacheros. 
La reorganización de la Manco-
munidad del Ebro y de la Con-
federación Hidrográfica del 
Ebro durante el bienio de cen-
tro-derecha, confieren especial 
importancia a su nombramiento 
—siendo ministro de Obras Pú-
blicas Manuel Marracó— en ju-
lio de 1935 como delegado del 
Gobierno en dicha institución 
autónoma, año en que fue elegi-
da la asamblea de síndicos y se 
designó la Junta de Gobierno de 
la entidad. 
Tras la guerra civil abandona 
toda actividad pública, dedicán-
dose por completo a su activi-
dad profesional y vinculándose a 
las actividades de la en estos 
años expansiva Caja de Ahorros 
de Zaragoza, como consejero en 
1943, para pasar tres años más 
tarde a vicepresidente y presi-
dente desde 1959, cargo en el 
que permanecerá hasta cumplir 
los 75 años (1965), siendo consi-
derado desde esta fecha presi-
dente honorario de dicha institu-
ción. Consejero, asimismo, de 
dos empresas estrechamente vin-
culadas con la CAZAR, Eléctri-
cas Reunidas de Zaragoza y la 
Caja de Seguros Reunidos (CA-
SER), así como de la empresa 
A. Laguna de Rins, S. A. 
Por otra parte, formaba parte 
de dos tradicionales entidades 
culturales aragonesas, vinculadas 
a dichos sectores, la Real Socie-
dad Económica Aragonesa de 
Amigos del País y el círculo La 
Cadiera, que presidió largos 
años tras la muerte de J. Valen-
zuela la Rosa. En estos últimos 
años publicó dos recopilaciones 
de artículos, la mayor parte pu-
blicados en prensa, Huesca y sus 
hombres en el espíritu de Aragón 
(1976) y Zaragoza en el recuer-
do (1978), ramillete de recuerdos 
y semblanzas aragonesas. 
11 
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S o b r e l i t e r a t u r a m e n o r : 
e l e s c r i t o r c o m o m a t e r i a ( 3 ) 
Hasta qué punto es lícito el 
recuerdo autobiografíado de la 
novela si tenemos en cuenta que 
obras de reconocida importancia 
literaria y cultural no pasan de 
ser vitales evocaciones es algo 
que acaso sólo lejanamente pue-
de hacerse: pero como, de cual-
quier forma, no es idéntico el 
espíritu del lector ante la consi-
deración de cualquiera de los 
Trópicos milenarios, por ejem-
plo, que ante las apresuradas es-
tampas que han visto reciente-
mente la luz, me limitaré a reco-
nocer críticamente lo que de he-
cho está establecido. 
En la línea de anteriores es-
tampas, se pretende fervorosa-
mente borrar el signo en ocasio-
nes oprobioso que sobre esta 
forma literaria ha recaído. Algo 
incomprensible cuando, por el 
contrario, muchas de las más vi-
brantes páginas de nuestra lite-
ratura consisten en la organiza-
ción de este material evocador. 
Carece, ciertamente, de la fresca 
sinceridad del Diario sobre cuya 
importancia advertía en una an-
terior entrega: pero su más cui-
dada elaboración subraya con 
exquisito rigor la "valoración cul-
tural y social abandonando los 
frecuentes espejismos que la cer-
canía vivencial desenfoca con 
frecuencia. Al respecto es signi-
ficativa la «Mirada retrospecti-
va» de Lou A. Salomé. En pri-
mer lugar, por el papel histórico 
que jugó en su emocionada rela-
ción con Nietszche, de cuya es-
critura fragmentaria ofrece un 
motivo aparentemente mucho 
más real (pág. 75) que los ofre-
cidos por teóricos un poco estrá-
bicos del fragmentarismo, con 
Freud o con Rilke al que dedica 
un capítulo de lucidísima refle-
xión sobre el vivir poético y el 
estremecimiento creativo del 
poeta. Una delicada sensibilidad 
en asombroso equilibrio con la 
vocación de libertad que animó 
a Salomé en un tiempo especial-
mente perplejo ante sus siempre 
mantenidas convicciones social-
mentes escandalosas conceden al 
libro una unidad a veces aparen-
temente perdida. Y, sin embar-
go, son las divergentes pincela-
das las que crean la aventura 
del mantenimiento de la liber-
tad. 
Es, sin lugar a dudas, el eje 
tembloroso de la mayor parte de 
las evocaciones europeas. Refle-
xionadas, de bibliotecària con-
sistencia, unificadas normalmen-
te por la pasión del yo que pre-
tende evitar el naufragio entre la 
escandalosa barbarie de la histo-
ria: «He pasado la mayor parte 
de mi vida señalando los ardides 
del ser humano tal como apare-
cen históricamente a lo largo de 
las civilizaciones. He investigado 
y analizado el poder tan despia-
dadamente como mi madre los 
procesos en los que se metía su 
familia. Existen pocas cosas ne-
gativas que yo no haya dicho 
del hombre y de la humanidad. 
Y a pesar de todo me siento tan 
orgulloso de ambos que sólo 
odio realmente una cosa: su ene-
migo, la muerte», escribe Canet-
ti, en su «La lengua absuelta». 
Primer tomo de su autobiogra-
fía, se trata de un estremecedor, 
increíblemente tierno y maravi-
lloso libro. Abarcando tan sólo 
los primeros dieciséis años de su 
día, vemos crecer la vocación 
del escasamente prolífíco búlga-
ro, la progresiva absolución del 
silencio de la lengua que discu-
rre desde la metafórica evoca-
ción de la primera página hasta 
la conquista de un decir propio, 
extraño en el vértigo de viajes y 
cambios domiciliarios: allí don-
de el decir crece, con la publica-
ción de «Auto de fe», la recon-
ciliación vibraría dramáticamen-
te. Los brazos de la madre se 
abren, se retorna al origen. 
Hay que saber hacerlo. Mirar 
las huellas de la historia, sajar 
aunque sólo sea literariamente 
los tumores que dejan señal de 
su inabarcable barbarie. Algo 
que pocos escritores norteameri-
canos saben hacer: lo advierte 
con socarrona sinceridad un vie-
jo Miller que no debió olvidar 
jamás la pérdida de ritmo, el su-
sodicho desmadre de su «Trópi-
co de Capricornio» cuando 
abandonada la exquisita evoca-
ción de sus andanzas literario-
eróticas —es increíble hasta qué 
punto el sabroso Miller fue in-
capaz de diferenciar el sexo y la 
pluma para hablarnos del desti-
no de América, la cara de la 
historia y el dios disuelto del vi-
va la vida y la hamburguesa—. 
Hay algo de burbujeante coca-
cola en la frescura yanquee para 
relatar la vida: algo que con 
asombro es capaz de hacer que 
H. Miller, en «Mi vida y mi 
tiempo», reúna con orgullo y 
equilibrio la superficialidad del 
«american way of Ufe» y la 
maestría evocadora que nadie 
conjuga tan perfectamente por 
aquí. 
Tienen la sinceridad de aquel 
Ford de egregio recuerdo, su pa-
tizambería cómica y sincera que 
elude los discursos trajeados y 
serios de Schmidt para concluir 
en lo mismo: pero por aquí se 
crece persiguiendo niñas despier-
tas, juego al que era proclive 
aquel sastrecillo valiente que nos 
legó la incomparable maravilla 
del «Trópico de Cáncer». El 
subsuelo es el mismo: «siempre 
tengo la impresión de estar divi-
dido», confiesa en un momento 
Miller (pág. 56). Canetti vive 
obsesionado por aquella ense-
ñanza de Meyer, a cuya luz se 
desposan la melancolía del mun-
do y la libertad de la historia en 
el corazón contradictorio del 
hombre. Dos formas de hacer, 
dos maravillas seguramente ante 
las que uno, al fin, sigue optan-
do respetuosamente por la bár-
bara Europa. 
Elias Canetti: L a lengua ab-
suelta, Muchnik editores, Barce-
lona, 1980. 
Henry Miller: M i vida y mi 
tiempo, Aymá, Barcelona, 1980. 
Lou Andreas Salomé: M i r a d a 
retrospectiva. Alianza Tres, Ma-
drid, 1980. 
J O S E M O R A L E S 
p o e s í a 
Poético método de lectura 
o la tierna palabra de 
J . A. Labordeta 
En un acto lleno de amistad y 
poetas, presentaba Emilio Gas-
tón hace unos días, en la sala de 
exposiciones de la librería Mu-
riel, el libro de poemas de José 
Antonio Labordeta Método de 
lectura. Se trata de un poemario 
que nos hace recordar de nuevo 
que su autor, además de cantan-
te y novelista (dualidad poco 
usual en estos pagos; actividades 
nada contrapuestas máxime 
cuando los hechos han demos-
trado un buen hacer en ambas), 
es, y más que nada lo es, poeta, 
lírico existencial, alejado de 
cualquier tesis metafísica que 
pueda desdorar la limpieza y ni-
tidez discursiva de la morfología 
de sus versos. Porque la poesía 
de Labordeta tiene una dirección 
clara en medio de un lenguaje en 
absoluto oscuro o alusivo, ac-
tuando como destinatario el mo-
mento presente social e históri-
co, dentro de un contexto arago-
nés y de ahora mismo. 
A propósito de este Método 
de lectura, con el cual cierra seis 
años de silencio poético edito-
rial, mantuvimos esta conversa-
ción. 
—Tu libro se cierra con varios 
poemas de afirmación vital y de 
aparente esperanza. Llegas, in-
cluso, a decir en un verso la si-
guiente frase: «venturosa esta 
gran aventura de la vida». ¿Qué 
actitud ha tomado en tu contexto 
poético la esperanza frente al pe-
simismo que antaño te caracteri-
zaba? 
—Conviene matizar que este 
libro ha sido escrito a lo largo 
de tres años y que esos últimos 
poemas corresponden al final de 
dicha época. Hubo, efectivamen-
te, un momento de gran desespe-
ranza a lo largo del 77, 78 y 79, 
pero, como algo mágico, cuando 
se llega a esta especie de final en 
el que nada de nada ocurre, uno, 
no sin cinismo, comienza poco a 
poco a aceptar plenamente eso 
que posee. Hay una especie de 
acto de descubrir la vida de re-
pente sin más deseos que los que 
ahora se tienen en las manos y 
así, sin darse uno cuenta, la feli-
cidad se va sintiendo junto con 
una especie de esperanza de 
nada más que estar como se 
está. Es como si aguardásemos a 
que nos tocara la lotería y pese 
a que no ocurriera así, uno des-
cubriera que se puede ser igual-
mente feliz sin lotería, sin que, 
en definitiva, aquello que pensá-
bamos que iba a cambiar nues-
tras vidas se llevase a cabo. 
—En tus versos aludes varias 
veces a los héroes, dándoles cier-
to sentido de trascendencia; ¿po-
drías extenderte un poco acerca 
de quiénes son estos héroes y si 
tienen algo que ver con López y 
Adán González López, persona-
jes cotidianos de los que también 
hablas en algunos poemas? 
—Como profesor de Historia 
y conocedor de ella, siempre me 
he visto con ganas de luchar 
contra esos héroes instituidos en 
cuyas manos se ha puesto la sal-
vación del mundo. Así pues, la 
primera parte del libro va dedi-
cada a los Adán González, deno-
minación común del hombre 
sencillo de cada día, gracias a 
los cuales la Historia se lleva a 
cabo. Esos Adanes son los hom-
bres grises y modestos que mue-
ven de verdad los ritmos de la 
existencia. 
—Se observa un fenómeno en 
tí, en tus escritos, en tus poemas, 
y muy especialmente en la segun-
da parte del libro, que es la re-
memoración del pasado como 
algo añorante, deseado, triste-
mente periclitado. Hablas de la 
vieja ciudad, las viejas calles, las 
casas, los antiguos amigos, como 
si todo ello constituyera un bello 
pasado que ahora lamentas. ¿Te 
afirmas, de algún modo, en ese 
pasado anteponiéndolo al hoy, o 
es que, verdaderamente, antes 
gozabas más del entorno que hoy 
en día? 
—Pienso que donde se respon-
de a esta pregunta es en el verso 
«Recuerdos son/ la última men-
tira que guardamos, vanamente, 
para creernos vivos todavía». In-
dudablemente, cuando era niño 
todo era mucho más triste y me-
nos deseable que hoy, sin embar-
go, las especiales condiciones de 
aquellos años míos, aquella in-
fancia, tamizada ahora por la 
mentira del recuerdo, hacen que 
ahora vea lo ensoñador de mi 
propia casa; una casa completa-
mente distinta a las de otros chi-
cos, ya que yo vivía en algo pa-
recido a un palacio, una casa 
fantasmal e inventiva. Era la 
casa de los Gabarda, con tres-
cientos jóvenes colegiales de diez 
a dieciséis años en medio de mu-
chas habitaciones y de criados y 
cocineros. Todo aquello me nu-
trió de unas vivencias imborra-
bles. Es como el mapa-aventura 
de la Isla del Tesoro. Y todo 
aquello me produce hoy en día 
una nostalgia enorme sin que 
ello presuponga que lo actual me 
parece peor, ni muchísimo me-
nos. Pero sí hay épocas pasadas 
que me son queridísimas. 
—También en la segunda parte 
del libro hay un poema que me 
ha chocado especialmente; es 
aquel que dice: «Propongo/ que, 
de una vez por todas, nos vaya-
mos...». Luego hay unos tremen-
dos versos en los que se habla de 
«ocasos venideros», de «libertad 
deshabitada»... 
—Sí; ahí hablo de una liber-
tad inexistente. Este poema está 
inspirado en Diana Gastón, en 
su muerte y en la posterior apa-
rición de su libro. Aquello tuvo 
para mí un gran impacto. La 
imagen de «una amaneciente li-
bertad deshabitada» va dirigida 
a aquella niña. 
—Finalmente, y aunque el títu-
lo hable bastante por sí mismo, 
quisiera saber a quién van dirigi-
das las «Baladas maternales». 
—Esas baladas se refieren a 
mi madre, como símbolo de 
«madre tremenda» o aquellas 
«madres terribles que levantaron 
la cabeza», de Lorca. Es el can-
to a unas madres españolas de 
una gran personalidad, de una 
gran fuerza. Y, a través de estas 
baladas, rindo un pequeño home-
naje a todas las madres de grave 
carácter y a la mía, por supues-
to, que aún vive. 
Y al concluir este breve diálo-
go, una grave voz declama entre 
humo de cigarrillos y figuras de 
amigos callados: «Mientras vo-
sotros vais,/ yo vengo./ Doloro-
so es cruzarse en el camino». 
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musica 
L a s e m a n a m u s i c a l Silvio Rodríguez y Pablo Milanès. 
Cuando Bela Bartok compuso 
su primer cuarteto de cuerda en 
1908 tenía veintisiete años, cua-
tro más que la media del cuarte-
to Franz Schubert que lo inter-
pret5 —junto a obras de Mozart 
y Schumann— el 20 de enero en 
un concierto organizado por Ju-
ventudes Musicales. La juventud 
de los intérpretes no fue óbice, 
sin embargo, para que consi-
guieran unos resultados plenos 
de madurez en un concierto eri-
zado de dificultades y en el que 
se contenía este cuarteto de Bar-
tok de particular significado por 
lo que tiene de inicio de un ciclo 
musical, los seis cuartetos, que 
está, sin duda, entre las obras a 
resaltar de nuestro siglo. La in-
clusión de la obra en el progra-
ma presentaba, por tanto, un 
atractivo indudable para el afi-
cionado que no fue defraudado 
en absoluto. Seguridad, brillan-
tez, genio, comprensión de un 
texto musical en el que la abs-
tracción formal no hace olvidar 
ciertas reminiscencias beethove-
nianas, fueron características re-
saltantes en la interpretación de 
este grupo. El público, no tan 
numeroso como el presente en 
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otros acontecimientos musicales 
de la semana sin duda de menor 
calidad, asistió entusiasmado al 
recital y sus aplausos correspon-
dieron al esfuerzo y el genio de 
unos músicos de talla. 
En la Sociedad Filarmónica 
intervino Carmen Vila, también 
una joven pianista, con un pro-
grama clásico en el que las va-
riaciones sobre un tenia de Cho-
pin, de Federico Mompou, eran 
la única nota de contemporanei-
dad presente, sea esto dicho sin 
ningún ánimo crítico sino mera-
mente descriptivo. Es precisa-
mente en la obra de Mompou 
en la que descubrimos más cla-
ramente el carácter artístico de 
Carmen Vila, llena de aciertos 
en la recreación de una música 
tierna, sensitiva, intimista. Su 
excelente técnica, su dominio del 
instrumento apareció, por su-
puesto, en otros momentos del 
recital, como en el espectacular 
vals Mefisto de Liszt con el que 
cerró su actuación, aunque algo 
enturbiada por un uso excesivo 
del pedal. Los aficionados de la 
Filarmónica pasaron un par de 
horas excelentes en un concierto 
de calidad. 
Por fin, la orquesta de Cáma-
ra Ciudad de Zaragoza cerró 
con su concierto del pasado do-
mingo la etapa del barroco den-
tro del ciclo organizado por la 
Delegación de Cultura Popular 
y Festejos del Ayuntamiento. De 
nuevo hay que agradecer a sus 
componentes la pervivencia en 
la condición de huérfanos en 
una isla musical casi eterna, co-
mo parece ser nuestra ciudad. 
El agradecimiento no empaña 
cierta impacencia ante algunos 
defectos no corregidos, como la 
falta-de encaje sonoro en deter-
minados momentos, vacilaciones 
en los inicios de los períodos, 
falta de modulación en algunos 
pasajes, cuestiones, quizá, de fá-
cil solución con el tra&ajo coor-
dinador de un director. 
ENRIQUE SAENZ DEL POZO 
Luis Eduardo Auto, Alma 
(Moviaplay). Canciones 
(Editorial Hiperión) 
El último LP y un libro-reco-
pilación de sus textos: eso son, 
respectivamente, Alma y Cancio-
nes. Dos entregas que permiten 
evaluar en su justa medida lo 
que ha representado y represen-
ta Luis Eduardo Aute en el pa-
norama no excesivamente flori-
do de nuestra música «de autor» 
o de arte y ensayo. 
Aute ha sido un animador in-
cansable en momentos bajos de 
la canción en castellano y ha ac-
tuado como catalizador en algu-
no de sus movimientos más ca-
racterizados. Desde el «Aleluya» 
de Massiel hasta «Al alba» de 
Rosa León, han grabado sus te-
mas Mari Trini, Marisol, Ana 
Belén, Las Madres del Cordero 
(y sus sucesores, Desde Santurce 
a Bilbao Blues Band), Nuestro 
Pequeño Mundo y muchos otros. 
Es la suya una labor importan-
te: le pertenecen por derecho 
propio una serie de textos satíri-
cos que constituyen el corpus en 
conjunto más logrado de este 
género en nuestro país y esos 
breves apuntes inolvidables y 
magistrales que constituían su 
obra cumbre hasta la fecha, 24 
canciones breves. Pero tampoco 
hay que olvidar que cuando Au-
te se pone los coturnos en plan 
grave y trascendental, pierde la 
brújula y se olvida del primer 
axioma de todo letrista de can-
Luis E. Aute. 
clones: que si bien es verdad que 
poema y canción pueden perfec-
tamente coincidir, son géneros, 
en principio, independientes. A 
pesar de lo que diga Caballero 
Bonald (productor, en tiempos, 
de Aute), cuando Aute ha trata-
do de impostar la voz en la lí-
nea de Aleixandre (por ejemplo, 
en Espuma o Sarcófago) ha 
perdido sus mejores encantos, 
que van por lo cotidiano y lo 
menor. 
Alma es un álbum que partici-
pa abundantemente de estos lo-
gros y contradicciones. Es, en 
cierto modo, un notable LP de 
autor que no acaba de apuntar 
en un sentido preciso dentro de 
la encrucijada en que se debate: 
la incorporación de miembros 
de! grupo Suburbano (con Pedro 
Peralta a la batería) logra un 
clima musical excelente, pero yo 
diría que si avanza por ese ca-
mino llegará, en el mejor de los 
casos, a ser un segundón de Hi-
lario Camacho, a quien no creo 
que pueda superar de momento; 
y la otra vía que se insinúa, la 
de la Nueva Trova Cubana e in-
cluso la salsa, pues parece más 
lógica, aunque no todo el mun-
do tiene la voz de Silvio Rodrí-
guez y Pablo Milanès, ni su sen-
tido del ritmo y la armonía; en 
todo caso, no los tiene Aute. 
Aún tiene mucho terreno, claro, 
• dentro de su principal limita-
ción, que es la escasa textura y 
tesitura de su registro vocal. 
Alma puede ser un buen hito de 
reflexión y un momento decisivo 
por las muchas posibilidades que 
apunta, aun siendo en sí mismo 
un producto muy estimable. 
Lo mejor de Silvio 
Rodríguez. Movieplay. 
Lo mejor de Pablo 
Milanos. Movieplay 
Hablando de la Nueva Trova 
Cubana, por aquí asoman. No 
es ningún secreto que están un 
tanto de capa caída últimamen-
te, sobre todo Pablo Milanès. 
Quizá por eso, o sencillamente 
porque tienen ya la talla sufi-
ciente para hacerlo, se ha proce-
dido a editar sendas antologías 
de sus anteriores LPs. Se puede 
echar de menos algún tema de 
esos entrañables por los que uno 
siente especial debilidad, pero 
mirándolo con objetividad, son 
dos selecciones bien pensadas, 
en que no falta nada esencial. 
4 
Joan Manuel Serrat, Tal 
como raja, Ariola 
Y como hoy va esto de can-
tautores (el astuto lector lo ha-
brá adivinado, espero), cerremos 
con el amigo Serrat. Tal como 
raja («Tal como viene») es un 
buen Serrat, el de los textos en 
catalán, que, personalmente, es 
como más nos convence, centra-
do en temas y territorios que 
puede abarcar. Sobre letras 
suyas o de Palau i Fabre, Foix 
y Carner, traducidas por J. A. 
Goytisolo y Julia en la carpeta, 
y muy bien arropado musical-
mente. Serrat canta como en los 
mejores momentos o, al menos, 
con mucho oficio. Es claro que 
su listón lo dejó a su altura má-
xima en el primer álbum, cuan-
do aún tenía sólo veinte años, y 
que aquel empuje no es fácil que 
lo recupere, pero está muy bien 
«Temps era temps» (una rendi-
ción de cuentas con el franquis-
mo o con las propias e intransfe-
ribles magdalenas proustianas, 
eso no se sabe muy bien) y el 
tono general del disco nos de-
vuelve un Serrat muy digno. 
3 DIOPTRIAS 
actos 
C u l t u r a p a r a l o s b a r r i o s 
Secularmente se ha presenta-
do la cultura como algo aburri-
do y coto cerrado de determina-
dos grupos, rojos por más señas, 
que además desarrollaban su ac-
tividad al margen de la com-
prensión de la mayoría de los 
ciudadanos. Así es como triun-
faron los Pacos Martínez Soria 
o los Baluarte Aragonés, trans-
mitiendo una idea ramplona y 
equivocada de lo que es el fol-
klore y la cultura aragonesa. 
Con este panorama, ni Ara-
gón ni Zaragoza eran terreno 
para sacar la cultura de su 
«ghetto» actual, poniéndola al 
servicio de los ciudadanos. En 
este sentido, las campañas orga-
nizadas durante el pasado año 
por el Ayuntamiento de Zarago-
za tuvieron la virtud de llevar a 
una amplia capa de vecinos a 
lugares de encuentro colectivos 
y, sobre todo, de interesarlos en 
unos espectáculos-^ en general 
cuidados y que rompen el mito 
de que la cultura es aburrida. 
Ahora, la Delegación de Cultu-
ra Popular acaba de poner en 
marcha los «Circuitos Cultura-
les» para barrios rurales, en un in-
tento de llevar a los rincones del 
municipio más alejados del cen-
tro una muestra de lo que es 
nuestro folklore, teatro y músi-
ca. Se van a visitar dieciseis ba-
rrios con un programa que in-
cluye, en teatro, al Teatro de la 
Rivera —con sus «Historias de 
un jardín»— y al Teatro Estable 
—con la comedia «Tesorina» y 
la «Muerte accidental de un 
anarquista»—, que cubren tres 
aspectos del hecho dramático: 
un espectáculo infantil, una co-
media renacentista y una farsa 
contemporánea. En la parte mu-
sical se ha programado un resu-
men de la obra de los composi-
tores aragoneses de los siglos 
X V I I y X V I I I , recopilada en los 
últimos años y planteada en un 
sentido didáctico, a cargo del 
Grupo de Metales de Zaragoza, 
del Quinteto de Viento y, como 
solistas, del organista Antonio 
Soria y del guitarrista Javier 
Armisén. En el campo del fol-
klore se han seleccionado, de 
entre los grupos que participa-
ron en las muestras de Folklore 
Aragonés desarrolladas en la 
Romareda, a los grupos de San 
Juan de Plan, Somerondon y 
Alto Aragón, de Jaca, al dulzai-
nero Noel Vallés y al tamborile-
ro José Alejo. 
La campaña, que finalizará el 
mes de marzo, después de reco-
rrer, en los fines de semana, los 
diferentes barrios, tiene un pre-
supuesto de tres millones de pe-
setas. 
Andalin. 30 da enero al 5 de febrero de 1981 
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S o b r e a d a p t a c i o n e s 
t e l e v i s i ó n 
Ei viiiQnado dc dos pcUculn 
sobr.- hi vigeada del trasvase ú t 
-
de prejuicios a la hora dc juzgar 
ifti s. persimaje srinema-
a su manera, jas vidas de los 
f | ambiente logradü pov t i o! rec* 
JH'.H craida por el Icctr -
L^^gr, - j n ; : • :snM-'::;,.:íj en sis-
el cine es u« medu* expresivo vi-
iiat, fie poco p icn-z . i ver coq 
Lm uigïeses, l i a , í i te i l i i f t 
'te I.,.Í ÍÍÍ'..IIÏ,I:[ÏÏÍ: aiiiííiíiiiiia,,, 'das 
Mile r :-7 L del origina' l i -
:.: ^ • 
Véü: ÉB ilí. , lálli fíü.ltt^  
ríps r ^ f í , , O l iÉ l i l i f c ! ! • » 
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PftunUcroy* («El pequeño 
• 
Ooid 
matüíjgrájU-as de populara mu r 
... . 
túgrá fíeos, con rísauitados Curio* 
l a novela d<- ï u l - , \ l 
l«s itt'to ü i wrsiéi attefieir., 
de {935, que interpretó en c' . 
m% 1 •rttiílii f l 1. ctt.;!-'.;iiois 
la Uíi'»r:siil, tcercándose t i 
IS60 con discreta 
versión de 1947, un prodigio de 
plasticidad > , 1 ^ , 1 » la 
cando un mundo 
errauït, en esos 
' I.ÍT i 11 í iyer romAnttco 
de U p&tuimz > mistetsosa seño-
ra : . . . . en su ha-
Jtsde que el 
o [a abandonase el 
m 3 o é i ) . David 
Lean upaid en el ambkn. 
1 is txaítari^ fenl 
00 poJiíd r aginar, y ese mun-
do romintico, i r r e i i l a t f w s 
r r^ j i I f, . i , mente, el 
mundo del pequeño Pip, llegan-
1 i ,1^ 5] 1 ir arle hasta la ciad 
I f i i i l i i t e la Mt i f i í» - t«e l i de 
Hodgson Burt ' : " 1 r* 1 1 5 
. : . i . . i ' , -
: .ÚJI m e m I M m t i c!i:o.ft en, 
\ m v en V m . . FTÍ II pniijera 
'.çrsij,.' m r : . . ^ \ n -..r-iv:.-; 
U m y Pitets. r4. s'u iaí'üiif-ipfijt!:, 
. . . - . : : 
a m uiJttenLJ ' t--v HÍNIil thii»! 
nos parece la segunda vers&a, 
i 
de John Cromwell, que suavizó 
vcmmjmm:. y mm&iiímM A rntrn 
;:-.jsta meátéi. n i r m i w i d:t los 
Ib'iii: l¡:!i!,i ipsí.ifcjivtiíidí) Ht mmém m-
t y i l de J « k Qold, m una dis-
e ^ sas;:,:,; de Í,:!(Íplagian a m 
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+ A m ' l i n i l 1 d àmfM a 4 con» 
; ^ ..tev a- .teí:-
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el destino de tas obras eternas, 
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R e a g a n , 
l o ú n i c o i m p o r t a n t e 
Al parecer, no teníamos sufi-
ciente con que la m a y o r í a de los 
r ii 4U*Í k bemns, come-
mos o tocamos fueran norteame-
. • '.nos: tampoco debía dc ser 
bastante e! que su Departamento 
de Estado, la C I A y los banque-
roi -tei Street tejieran y 
destejieran sobre nuestro porve-
r te: _ C ::,| 
hvzn ci* ¡i de n 1 pom Í que WS 
programas llenaran nucsírn tele-
visión,, que tuviéramos que 
^ r \ '(1« basL i.uiif y 
que sus aviones vinieran insisten-
tefiiente a esireliarse en. iiestro 
suelo. Todo esto no btsttbai 
ahora tenemos que tragarnos 
—y pagai la rctnii mi la 
tOBil de posf.su 1 d< 
te,. De modo que, « i a v « más, 
sólo nos anecia; el recirso del 
pataleo. Pues bien, ahí va el 
mío. 
Tai; site quisiera, decir dos OQ-. 
sas sobre tal acontecimiento. 
: . ra: wmpe 10 :igi,;,o.í.u. ia 
desírractada capacidad 1 actua-
ción que el señor Reagan tiene 
sobre ü Id lluro di. mi |< n r 
cligo, sobre el no-futuro de me-
a no tener que vivir pendiente de 
sus arrugas y sus sonrisas, a no 
someterme de antemano a la 
amenaza nuclear y a no familia-
rizarme en absoluto con sus cor-
batas y los rizos de su señora. 
Creo que no es justo que, mien-
tras TVE oculta muchos aconte-
cimientos de este país o los 
despacha con una simple nota de 
agencia, se abra ta, emisión a 
deshora y se retransmita íntegra 
y en directo la ceremonia de la 
toma de posesión de un presi-
dente extranjero, por muy Rea-
gan que sea. Es en este campo 
donde sí que hay que temerle a 
la televisión, porque, de seguir 
con esa política iifbfmativa, 
acabará por convencernos de 
que no vale la pena seguir 
íiinaridoi con autogobernarnos y 
de que, en definitiva, Reagan es 
lo iiiiico. impórtame,. 
Segundo: ya que nos ponen 
espectáculos forasteros, que sean 
de calidad. El show de la temía 
de posesión fue lo más, pobre y 
hortera que se ha visto en los úl-
timos tiempos. Pero, ¿qué h i t i i 1 
es esa de organizar una ceremo-
nia que va a ser vista en todo e! 
mundo? ¿Cómo puede ningún 
político jurar una constitución 
seria ante el cura de su pueblo y 
con la biblia de su suegra? 
¿Cómo puede realizarse tal acto 
tras un cristal antibalas? ¿Cómo 
se puede hacer cantar el «Qué 
bella es América» a un mediocre 
cantante de la Marina; en una 
escena que recuerda inquietante-
mente a la secuencia de «Caba-
ret» en la que un bello joven 
entona un himno nazi? ¿Cómo se 
les permite a las señoras del pre-
sidente y vicepresidente aparecer 
vestidas como cajeras de un hi-
permercado? ¿Cómo va a ser to-
lerable que TVE emita un espa-
cio en el que durante una hora 
oímos hablar en inglés sin que 
Pedro Erquicia acierte a maltra-
dui ir más que cuatro palabras? 
Para qué seguir. Baste con decir 
que,, muy de acuerdo con el am-
biente de la ridicula cetentonia, 
la retransmisión de las cámaras 
norteamericanas tuvo la mearu 
ausenda de solernnidad con que 
se retransmite un partido de fút-
bol. He dicho. 
SALVADOR GRACIA 
b i b / j ú g n í ñ B a t s g o n e s B 
R e v i s t a s 
Ute f « mis,, y t i 11© ét t üfe 
nuevo, repasamos las noticias 
iflfcfe apaeraón r ica-eas ara* 
gonesas, veteranas o nc 'a • 
ilfmacióe, que puede ser ü l i f t * 
ft 
estàs cada, día mis prolífícas 
r . de prea ce ligafn 
íwadi r coa adKiaaazc! r'* aten. 
. tefensota, jorrespoodien-
taa'i' ..ot al 11 seüiilttli 
te , 
doja, la. regiiarización es muy 
te'11"1' 1 1 - Un 
a • ...: ; te 
a d 
do 
escribe de economía —riegos— 
en a AitOSl^liii;;: O Oiieeas 
y !!l;: Pemep de aríft:; .'•dl·.'a·iicíeï'ta 
Éoiaí^tez,,. i e — .:. 
M,„ IPalaeiaas, ir da,,,,,.' ,„: y d; 
iiatiime",,i r ue-aa'-aca ;í.:» hiato-. 
' eaeerna. Y la p . porta-
ción, ta ilteiaii,;, .COÍEI i'-aiietios, laa-.. 
güisticos de L. Barrios y Ch. 
Vdar.ry.ez ) prosa > m:%Q ea ara-. 
lenéiï áe R. 18arrio y N„ L,.„ 
tíuaao,: reapectíva.aieats. álgueas 
o -
t - y^ • -
» 0 XX e;.;; esta ra ateta teprc-a-
diWOa „1,-1. ,. anara; 1. .«taaía 
pa-'a.í ieae'ídir : ':.bïic:í • rarstt; i l , 
Píieasiasta, presiaents dasta,: ado-
ra dir!¡;: ïiaridrrtili:) d,ie Iteaedos Alt-. 
íoaaigoeaeís,. dacido Seetioa, 
el 
T di : r r • .aje,,, es 
sa -opc.a .r c-r ..p.,;ad.'., ro ç : 
m ukamÚQïim: ÍU sti|tt.:;e:,ra,: físitea-. 
mente Hm se? si a TÍ rae-
nos, chro. 
M i ; di 1 1 - e 10a 1 ia 1 t n 
m e comaat„é el a " 5 Í C ' „-
ñas seniarías:-.- Íes pía,;, -¡pi,, • 
deia ert líotal tn m u ry-mr^ii arra.. 
pa de Estudios Pedagógicos, pu-
Micacaar de la i FC en que cola,-
boran fundamen I a I mea te el 
equipo de inspectores técnicos 
i e 1 6 1 i» la P««íibc» dle E s . -
ragoza y algunos directores es-
colares y profesores estatales. 
Hit leadriao eirt lai rirtaprília; al 
conjunto y en la primera impre-
Mfai áaihrc Oí presentación -an 
licuadísima— de la pubi 1 1 dm 
De Caspe nos llega el a* ÜI de 
Citaátws.. áí: Eslüife* Caispti;-
»08, qea rl urupo cultural de esa 
ciudad de 3a Tierra Baja publica 
ta i i i i i i i i coo a, . < te 
geología, arte, economía, eos-
. ores, MstcsrM ek na piensa y 
hideia lie a 1 ea "p-."' aOeí 
trabajos ea curso., Al ÉebylIS», 
ymtín de ia i:.iV,A, a...i.:íai aar^ aa; a,.,.: 
te - 1 d te airante todo el año, 
saca su nd 3, centrado en el t i -
ma «dar una 
i ' uaa opresión 
ble, un oionlajc rau) 
grate y,, sol rt 1 'te1: 
auter.itíca-- . 
bien pocos. Siguen adelante fes 
Fuella ni 1 i, te, pi. niïn, é 
potsfa, . r dda, ' teat, y m 
nos da cuenta de: ia u a- •, 3 
t;i¡ de « A C h a i i t i dJ:Adtjrc-. I 
fntgonés' í Algo parecido pe-
demos clec:r uíeí i ae, levfcar 
que el íld.E.Ni A. sñ"1. '-^1' autén-
a 
liUii mu:: •;a::icro ai n.ü id, e.,-!,!, ,,,.,0..,, 
aiteeresattees a-iteala-í de B ':ndte-
da iobre el; Pariiflo Republicaño 
àfsiímlsi, «a imift sji^inüii de id 
'ddré sobre- el Conseio Ría: a-
te a :: , úc i 
Miteero sobre íjalteo ,AÍ 
Nuestra Zaragoza, el boletín in-
formativo rafiasaai i c l AyujiUi,-
1 < ten dt I tapa 1  idii aragonesa, 
llegó en diciembre al n." 13 y es 
ya una visita habitual a los bu-
zones — ¡ a y n o la dos—. 
D o s nuevas —en. m . caso re-
nova , [i ida i a • Mafias a p 1 M 
sas en Aragón;, an tipo de pren-
sa cada vez ra . rcgíi-
teose astedes fas ctaufas. d!:i fifí-
jo título. El Pilar, heredero del 
f iMii t i r S M i i i M » católico fon-
dado en: ite'd a;.:" te id'/r. atr'i. 
su al en una interesante pero fa-
INtai.i 1 tpaa 1 aa 1 11 lo p 1 * ea 
sesenta de este sigfei; que luego 
, . a: ^ r. 
er? 'ar-iraar.. v .a:h.a."';.a Pi:-.: aanaa 
números extras de prueba, sale 
de rauevo ca fceaj aa teatk 
. r . . . . .. 1 a 
Eduardo Torra y, por ahora 
ai*. ©littPiiipc—* « i 
aire consejador. Un 
lo pero entusiasta boletín 
¿MlfeMliüsi* es di tm&» 
los 25 pueblos que componen 
ia, ee 
tá organizado * ana- n 
vsnes de aquella zona turoknse. 
Fam sil r 1 IO nre di. penda"-
, • • a : a 
: t- .s ¡»í el 
tcirl a nli i - idl as liDrjlM'S 
' . con, •airos sds diibujos <ie 
i MSa\ ai . i|i a r a , J FreSifr 
• i * "ir AJtetiii; Éfci 1 aate ymvy 
st y Ambel de Zaragoza, Agü6* 
ro v Al* 
título dc «Ciudades y puefclt» * 
Artgów*, por Teodoro 
E, FERNAND1 . d 1 
Andaíén. 30 * smm 1/ i * faèrws ée 981 
ï 
O C I O 
P a n t i c o s a 
Al pie de las impresionantes 
crestas de Tendeñera se sitúan 
¡as pistas de la más pequeña es-
I tación de esquí del Pirineo Ara-
gonés; Panticosa. La más peque-
ña y la más entrañable también, 
donde aún es posible introducir-
se en el ambiente de un pueble-
cito de montaña, poco mixtifica-
do todavía por el cosmopolitis-
ino dudosamente atractivo que 
suele rodear a las grandes esta-
ciones invernales. El mismo pue-
blo sirve de núcleo urbano a la 
estación y los hoteles —peque-
nos, como en Austria—, bares y 
restaurantes se distribuyen por 
las calles, pintorescas y acoge-
doras. 
Junto a los últimos edificios 
arranca el primer telesilla que 
conduce a la base de la estación 
propiamente dicha, donde, ade-
más de una cafetería, se encuen-
tra el arranque del circuito de 
esquí de fondo. Se trata de una 
pista de más de siete kilómetros, 
que se encuentra en fase de ho-
mologación para competiciones 
internacionales. Recientemente 
ha sido dotada de un edificio 
para encerar esquís —una de las 
operaciones fundamentales de 
esta modalidad nórdica— y un 
refugio para jueces y cronome-
tradores. Todas las pruebas de 
fondo de la próxima Universia-
da se desarrollarán en este cir-
cuito, en el que se han forjado 
varios de los mejores fondistas 
del país. El esquí nórdico no es 
tan espectacular ni tan emocio-
nante como el alpino, pero per-
mite efectuar amenos recorridos 
fuera de las pistas y reencontrar 
el placer de la soledad en medio 
de la montaña, sin olvidar que 
es una modalidad deportiva muy 
próxima al atletismo y que re-
sulta incomparablemente más 
barata que el esquí alpino. 
Panticosa ofrece también pis-
tas para los que prefieren dejar-
se deslizar por las laderas que, 
si bien no son muy altas (la cota 
máxima alcanza los 2.000 me-
tros), satisfacen a los debutantes 
(«Selva Verde»), esquiadores 
medios («Fobas», «Sabocos» y 
«Mazarranuala») y avanzados 
(«Fobas de Pueyo» y «Petro-
sos»). Dos telesillas y tres teles-
quís atienden estas pistas que, 
cuando hay nieve en gran abun-
dancia, se prolongan por un bo-
nito camino, entre el bosque, 
hasta el mismo pueblo. 
Por la tarde, y a fin de recu-
perar las energías perdidas sobre 
la nieve, resulta muy recomen-
dable una visita a cualquiera de 
los bares de Panticosa. «La bo-
dega de Morlans» suele estar 
bien surtida de tapas y, además, 
improvisa unas comidas infor-
males pero atractivas. En plan 
gastronómico vale también la 
pena acercarse a «La cabaña del 
tío Blas», junto al puente de Es-
carrilla. 
Desde Panticosa y en las ho-
ras de «aprés-skí» puede acce-
derse a los lugares del valle de 
Tena, que se reseñaban al ha-
blar de Formigal la semana pa-
sada. Y, si no hay problema de 
nieve en la carretera, dése una 
escapadita hasta el Balneario del 
mismo nombre, que conserva to-
do el atractivo del turismo-relax 
de principios de siglo, aunque 
lleva cerrado un par de años. 
Precios de Panticosa 
Abono de día 
Id, de medio día 
Viaje de ida y vuelta en telesilla. 
Cursillos semanales de esquí 
alpino 
Cursillos semanales de esquí de 
fondo 
600 ptas. (575 para federados) 
425 ptas. (a partir de las 13 h) 
250 ptas. (para acceder al 
circuito de fondo) 
De 8.250 a 17.500 ptas., se-
gún época y hotel. 
De 4.050 a 15.800 ptas., se-
gún época y hotel. 
Pero, puestos a recorrer la co-
marca, le sugerimos la posibili-
dad de conocer el Serrablo, que, 
en sus pueblos de Lárrede, Oli-
ván, Susín, Busa, Orós Bajo, 
Satué, etc., encierra una impre-
sionante colección de iglesias 
mozárabes. La más atractiva es, 
quizá, la de San Pedro de Lá-
rrede, junto a la cual puede visi-
tarse una casona típica espléndi-
damente conservada. Se accede 
a estos lugares por pistas de tie-
rra, transitables para todo tipo 
de vehículos, desde Biescas, Se-
negüé (salvando un puente col-
gante) y Sabiñánigo. En esta úl-
tima localidad puede visitarse 
también el Museo instalado por 
la asociación «Amigos del Se-
rrablo» en El Puente, que encie-
rra una magnífica muestra del 
arte popular de la zona, además 
de esculturas modernas de An-
gel Orensanz. 
E L E S Q U I A D O R I N T R E P I D O 
Nota.—Debido a la escasez de 
nieve, consecuencia de la clima-
tología de esta última semana, 
las pistas de esquí de Panticosa 
se encuentran cerradas tempo-
ralmente. 
s u g e r e n c i a s 
E l jueves, día 29, es San Valero, 
patrono de Zaragoza y día festi-
vo en la ciudad (lo sentimos por 
et resto de aragoneses). Para co-
menzar el día sugerimos acercar-
se a la plaza de L a Seo. donde, 
a las 11,30, se podrá oír los 
pasacalles de los ministriles del 
Ayuntamiento que acompañan a 
la Corporación en su desfile des-
de la casa consistorial hasta la 
catedral, en cuyo interior tendrá 
lugar el pasaclaustros, en el que, 
además, interviene el órgano. 
Cómprese un roscón en cualquie-
ra de los puestos de la plaza y 
diríjase a la Feria de Muestras, 
en cuyo gran pabellón se desa-
rrollará, a partir de las 10,30, la 
feria del roscón. Habrá demos-
traciones de cómo se hace este 
típico dulce, exposición de foto-
grafías y acuarelas de Zaragoza 
antigua, concursos para niños, 
gigantes y cabezudos, actuacio-
nes musicales y bailes del grupo 
folklórico de San Juan de Plan, 
que tienen al roscón como moti-
vo central. Por la tarde, a partir 
de las 18, verbena amenizada 
por la marchosa Salseta del Po-
ble Sec. Y que nadie diga que, 
en Zaragoza, no se ha comido 
un rosco ese día. 
a n e 
Multicines Buñuel, sala 2 (Feo. de 
Vitoria, 30). Alguien voló sobre 
el nido del cuco. Interesante re-
flexión sobre la locura (11,30-5-
7,30-10). 
Salamanca (Tarragona, 14). Taxi 
Driver. L a famosa película de 
Robert de Niro (5-7-9-11). 
Cineclub Gandaya (Independencia, 
10). Agárrame a ese fantasma, 
de A. Lubin (viernes, día 30, a 
las 8 de la tarde; sólo para so-
cios) 
Salón de actos del I C E (Ciudad 
Universitaria). Le silence de la 
mer, de J-P. Melville, en versión 
francesa con subtítulos, dentro 
del ciclo «La segunda guerra 
mundial en Francia» (martes, 
día 3, a las 7,15). 2.° Festival 
Walt Disney, dentro del ciclo de 
dibujos animados del Aula de 
Cine de la Universidad (miérco-
les, día 4, a las 5 y a las 7,30^. 
e x p o s t a o n e s 
Sala Barbasán (Don Jaime I , 33). 
E l día 2 inaugura María Elena 
Iribarren (visitas, de 7 a 9). 
Colegio de Arquitectos (Pza. de 
Santa Cruz). Continúa la esplén-
dida muestra de fotografías de la 
Zaragoza que fue y nos des-
truyeron (visitas, de 7 a 9). 
Casa de Teruel (Avda. Valencia, 
3). Hasta el día 31, óleos de 
Rafael Royo (visitas de 6 a 9). 
Sala Luzán (Independencia, 10). 
Continúa colgada la obra de 
José María de Labra (visitas, de 
6 a 9). 
Galería S'Art (Loreto, 4. Huesca). 
Pinturas de José María Sesé (vi-
sitas de 6 a 9). 
musica 
Viernes, día 30. A las 7 de la tar-
de, en la discoteca de Monzal-
barba, actuación del grupo fol-
klórico de San Juan del Plan y 
del dulzainero Noel Vallés, en 
los Circuitos Culturales del 
Ayuntamiento zaragozano. 
Domingo, día 1. A las 11,30, en el 
Teatro Principal, concierto del 
cuarteto israelí Daniel, con obras 
de Haydn, Beethoven y Mozart, 
dentro del Ciclo de iniciación a 
la música del Ayuntamiento de 
Zaragoza. A las 7 de la tarde, 
en el salón de la Comisión de 
Festejos del barrio de Montana-
na. Música y músicos en Aragón, 
con intervención de los quintetos 
de viento y de metales de Zara-
goza, Antonio Soria (órgano) y 
Javier Armisén (guitarra), dentro 
de los circuitos culturales del 
Ayuntamiento. A las 10,30 de la 
noche, uno de los grandes del 
jazz, Louis Hayes, en el Salón 
Oasis (Boggiero, 28). 
teatro 
Viernes, día 30, a las 6 de la tar-
de, en el Club Juvenil de Garra-
pinillos, Historias de un jardín, 
comedia infantil del Teatro de la 
Ribera, dentro, también, de los 
Circuitos Culturales. L a misma 
obra se representarà el sábado 
31, a las 12,30, en el Cine Flori-
da de Casetas, y el domingo 1, a 
las 6 de la tarde, en el Cine de 
Villamayor. 
t e l e v i s i ó n 
Viernes, día 30. A las 12,30 «La 
barca sin pescador», de Casona, 
en Estudio 1 (l.»C). A las 22,30, 
segunda parte del extraordinario 
ballet «Romeo y Julieta», con 
Margot Fonteyn y Rudolf Nu-
.reyev en L a danza ( U H F ) . 
Sábado, día 31. A las 12, De doce 
a dos, dos horas de programa in-
fantil francamente interesante 
para los chavales ( l . ' C ) . A las 
15,45, primera película del fin de 
semana, «Rumbo al oeste», en 
Primera sesión ( l . ' C ) . A las 20, 
segunda de la serie: «Los Ho-
wards de Virginia», dentro del 
Ciclo Cary Grant ( U H F ) . Y a 
las 22,05, tercera; «El joven 
Winston», la vida de W. Chur-
chill, en Sábado cine ( l . ' C ) . 
Domingo, día 1. A las 19,25, re-
transmisión diferida del homena-
je a Victoria de los Angeles, con 
intervención de Andrés Segòvia, 
Luis Galve y la homenajeada, en 
L a música ( U H F ) . A las 21,15, 
«La prueba del valor», película 
sobre las olimpiadas, en Largo-
metraje ( U H F ) . 
Lunes, día 2. A las 15,45, Paloma-
Evita San Basilio entrevistada en 
De cerca ( l / C ) . A las 21,50, de-
bate sobre la abogacía en Opi-
nión pública ( U H F ) . A las 22,25, 
Soler Serrano entrevistará a José 
Luis López Vázquez en A fondo 
( U H F ) . 
S o b r e l a c e r á m i c a d e V i l l a f e l i c h e 
a r f e s 
p o p u l a r e s 
Villafeliche ha sido uno 
^ ios más destacados cen-
aos cerámicos aragoneses. 
^ producción llegó a in-
l ctair tas tres principales es-
pecialidades del arte del ba-
rro: la cantarería, la ollería 
r a cerámica decorada, 
ta en el siglo XIX 
se iniciara la decadencia y, 
finalmente, la extinción de 
la última de estas especiali-
dades, manteniéndose el 
resto de su obra alfarera en 
paulatino descenso, de tal 
modo que en el presente si-
glo XX se pasara de los 
aproximadamente 40 obra-
dores activos de hacia 1914-
15 a los únicamente dos 
que se hallan en marcha en 
la actualidad: los de José 
Martínez Villamarín y Pe-
dro Gil Romea. 
No voy a referirme, sin 
embargo, a esta alfarería, 
sino a una mínima parte de 
su bellísima cerámica deco-
rada. Esta comenzó con se-
guridad a principios del si-
glo X V I I , conservándose 
todavía bastantes datos do-
cumentales que nos brindan 
muy diversas noticias sobre 
su «Gremio y Cofradía de 
Maestros Alfareros, Vajille-
ros y Cantareros». Este al-
far ha contado, entre otros, 
con dos importantes barrios 
alfareros: el de San Roque, 
próximo a la ermita de 
igual nombre, conocido 
también como Los Porti-
llos, y el de San Antón, to-
davía activo, junto a la ca-
rretera. Muchas fueron las 
series decorativas que su 
cerámica decorada inventó, 
unas relacionadas con lo 
castellano (Talavera), otras 
próximas a Muel e incluso 
a Teruel, y también tardía-
mente conectadas con la 
producción levantina. Su 
obra incluyó vajillas y azu-
lejería. Hecho todo ello con 
barro de tonalidad media y 
cubierto con un barniz de 
estaño blanco, a veces le-
choso y más frecuentemen-
te marfileño, sobre el que 
se trazaban sus ornamenta-
ciones azules, morado-vino-
sas o incluso verde-mora-
das. 
Entre sus series del siglo 
X V I I I , poco conocidas en 
general, hay una —la de 
los «mistos»— que sobresa-
le por su carácter movido y 
barroco. Se pintó siempre 
en un solo color, azul o 
morado, y se ha tomado 
este nombre debido a su 
motivo de relleno más des-
tacado, que por su trazado 
recuerda la forma de una 
cerilla o mixto. Los ejem-
1 5 
píos llegados hasta hoy son 
bastante numerosos y siem-
pre diferentes. La ornamen-
tación, tal como lo pode-
mos ver en el plato repro-
ducido, gira en torno a una 
gran flor central, cuyo peso 
parece que va a llegar a 
tronzar la delgadez de su 
tallo, el suelo sobre el que 
se asienta se continúa todo 
alrededor del plato y de él 
brotan infinidad de matas 
vegetales en forma de «mis-
tos», llenando completa-
mente su superficie. Entre 
ellas aparecen, medio ca-
muflados, diversos anima-
les, sobre todo el conejo y 
los pájaros, corriendo o po-
sados. 
La espontaneidad, rapi-
dez y soltura de su pincel, 
la sencilla ingenuidad de 
sus temas y ese «horror al 
vacío» tan característico de 
una gran parte del arte po-
pular, convierten a estas se-
ries de Villafeliche en una 
de las producciones más 
personales y distintivas de 
la cerámica aragonesa. 
M A R I A I S A B E L A L V A R O 
Z A M O R A 
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Carlos Díaz y los jóvenes 
El pasota 
pasa por donde quiere el Estado 
MARIA JESUS HERNANDO 
Carlos Díaz tiene una cordia-
lidad muy especial: ni acoge, ni 
rechaza. Parece estar siempre 
observando con sus pequeños 
ojos parapetados tras unas gafas 
enormes. El pelo corto y su fle-
quillo rebelde le dan un aire de 
niño travieso. Tiene treinta y 
siete años pero él se considera 
un joven, «porque la juventud 
no depende de la edad, sino de 
la educación». Su voz es cálida, 
conciliadora, con un suave acen-
to latinoamericano; sus respues-
tas cortas, intercalando largas 
pausas. 
—¿Qué valores aprecian los 
jóvenes de hoy? 
—La juventud está loca por 
conseguir un trabajo; su mayor 
preocupación es comer y tener 
una vida independiente derivada 
del trabajo. Las inquietudes ju-
veniles reproducen las de sus pa-
dres en este terreno, pero su 
identidad cultural es narcisista 
como reacción contra el autori-
tarismo. No quieren ningún au-
Su profesión es la docencia; sus armas para luchar en 
la vida, la filosofía, el amor y el creer en un Dios que 
le impulsa. Se confiesa católico, se dice de herencia 
libertaria y rechaza el marxismo ortodoxo. Carlos 
Díaz, catedrático y profesor de la Universidad a Dis-
tancia (UNED) , ha escrito numerosos libros sobre 
anarquismo y cristianismo. En estos momentos su 
mayor preocupación son los jóvenes. 
toritarismo; ni siquiera el de sus 
padres. Por otra parte se identi-
fican con la cultura publicitaria 
que les venden en los grandes 
almacenes. 
— Y si rechazan el autoritaris-
mo, ¿cómo se explica el éxito 
que están alcanzando entre los 
jóvenes líderes como Juan Pa-
blo I I , u organizaciones políticas 
muy jerarquizadas como Fuerza 
Joven? 
—La búsqueda de líderes se 
da cuando el joven no encuentra 
en su padre el compañero de 
diálogo, por eso lo idealiza y re-
curre al «super-compañero» que 
diga lo que tiene que hacer. 
—¿Cómo van las relaciones 
padres-hijos? 
—En los años 60 los padres 
españoles eran, según encuestas, 
los más autoritarios de Europa; 
en el 80 son los más permisivos. 
Ha sido una evolución no asimi-
lada biológicamente. El padre 
no ejerce la autoridad porque 
tiene miedo a ejercerla y porque 
el hijo no le deja. Ahora se de-
tectan síntomas de un cierto cre-
cimiento del diálogo entre ellos. 
—¿Cómo ve el joven a la ins-
titución familiar? 
—El joven que mantiene unas 
buenas relaciones con sus padres 
ama a la familia, pero el que no 
se encuentra en este caso piensa 
que no satisface su demanda 
existencial. Yo creo en la fami-
lia, porque si no, no la habría 
formado; la entiendo como una 
comunidad donde prima el amor 
por encima de la legalidad y de 
todas las cosas, pero no contra 
la legalidad ni contra todas las 
cosas. 
La pornocultura 
—¿Y ta cultura?, ¿le interesa 
al joven la cultura? 
—Después de estos cuarenta 
años se pensaba que la oposi-
ción iba a impregnar cultural-
mente al país, pero el pueblo se 
ha destapado tal y como es. En 
política, analfabeto, y cultural-
mente no pasa de leer narrativa. 
A más pobreza económica no se 
corresponde con un deseo de 
cambiar la realidad política y 
cultural, sino con un «sálvese 
quien pueda». A la persona se la 
valora en su cantidad; es una 
cultura de la cantidad, de lo 
sensacionalista, una pornocultu-
ra. Desgraciadamente la cultura 
verdadera, la que fomenta los 
hábitos de solidaridad, es de éli-
te. La cultura liberal es de con-
sumo; consume a quien la con-
sume. 
—¿Puede llegarse a una nueva 
cultura a través de la música, 
del rock? 
—Este campo está dominado 
por las multinacionales de la 
música que el joven consume. 
Hay una estandarización que le 
impide conocer y degustar la 
música clásica, por ejemplo. 
—¿Cómo ves los fenómenos 
contraculturales y underground? 
—El joven contracultural re-
produce los esquemas del señori-
to dominante. Es urgente la 
creación de una nueva cultura 
que sólo puede darse si el amor, 
la solidaridad y el apoyo mutuo 
están presentes. Es necesaria la 
crítica fraterna, solidaría. 
—¿Y el pasotismo? 
—El pasota no pasa de todo, 
sino que pasa por donde quiere 
el Estado. El pasota es la cari-
catura del burgués; es incapaz 
de buscar alternativas porque 
depende demasiado de aquello 
que critica. Hay que evitar el 
pasotismo. El que quiera ser jo-
ven debe ser capaz de analizar 
la realidad que le rodea. 
—Hace no tantos años, había 
que buscar a los jóvenes en los 
locales de los partidos, en los 
clubs parroquiales o de otro ti-
po... Hoy hay que ir a los bares. 
¿Por qué? 
—La falta de canales para ex-
poner su propio proyecto les ha 
desilusionado. Pero la juventud 
está cambiando y ve que el de-
sencanto no es una filosofía per-
manente. Aunque estos últimos 
no sean muchos no me preocupa. 
Aunque en esta sociedad esta-
mos acostumbrados a la ley del 
número y todo lo no masivo se 
considera como una especie de 
fracaso. 
¿ Política participativa 7 
—¿Aceptan los jóvenes la de-
mocracia? 
—Ellos dicen que ni están a 
favor ni en contra de la demo-
cracia. Pero, en realidad, deben 
de estar a gusto porque están 
conformes con lo que les dan. 
—¿Tienen suficientes canales 
de participación? 
—Estos canales están abiertos 
formalmente, pero no realmente, 
Tendrían que dar opción para 
que participasen, cada uno a su 
nivel, niños, jóvenes y ancianos, 
con responsabilidades y obliga-
clones. Claro que con la propie-
dad privada de los medios de 
producción, sólo tienen abiertos 
los canales unos cuantos, y al 
resto sólo le queda el desencan-
to. Un hombre desencantado es 
el que no participa en los me-
dios de producción. 
—¿Puede ser la droga una res-
puesta para el desencanto? 
—La droga no da respuesta, 
Es un mal para el que lo consu-
me y para la sociedad en gene-
ra l , porque tanto biológica 
como psíquicamente produce 
una destrucción de la vida indi-
vidual y colectiva, y aumenta el 
desencanto; las multinacionales 
bien que se aprovechan de ello, 
—¿Hay ahora mayor o menor 
sinceridad en las relaciones entre 
los jóvenes? 
—No hay mayor sinceridad, 
sino una especie de trivializa-
ción. No existen valores como la 
fidelidad, la maduración conjun-
ta. Las relaciones sexuales están 
impersonalizadas y anónimas; 
no tienen en cuenta que el cuer-
po humano está hecho para la 
ternura y es el de una persona, 
única, irrepetible. 
—La delincuencia juvenil está 
ahí y, dicen, va en aumento, 
¿Son los correccionales una solu-
ción al problema? 
—El poder no hace bien en 
multiplicar los correccionales. Y 
también debería evitar que la 
sociedad entera fuera un correc-
cional, porque en un correccio-
nal hay una represión evidente, 
pero en la sociedad no se ven 
las fuerzas coercitivas; hay una 
tolerancia represiva. 
—¿Sería posible la rehabilita-
ción de estos jóvenes? 
—El correccional, bien enten-
dido, puede ser un instrumento 
de rehabilitación para que el jo-
ven delincuente sea persona, pa-
ra el amor. Hay que perdonar 
las ofensas y devolver el bien, 
Yo encuentro fuerza para reali-
zar este proyecto porque creo en 
un Dios que es amor. La rehabi-
litación sólo es posible querien-
do a la gente. Hay muchos ni-
ños de papá que son delincuen-
tes porque en su familia no en-
cuentran amor. 
—Por último y para entender 
un poco mejor todas tus opinio-
nes, ¿cuál es tu norma de vida? 
—Me mueve la esperanza. El 
hombre ha sido hecho para una 
mayor felicidad, aunque es un 
proceso lento que no se agota en 
una generación. Me sobran mu-
chas de las cosas materiales que 
no necesito; me conformo con lo 
necesario para vivir y con tener 
muchos amigos. Me gustaría 
que mi beso abarcara a la hu-
manidad entera. 
Librería 
Contratiempo 
Calla Maestro Marqi/ina. i 
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«Heliopolis» 
Ernfe lunger 
«El que no ve» 
Leopoldo María Panero 
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